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tEÑOR: El real decreto de 13 de diciembre de 1883, que
meó la escala de rt'servtl. dl~l arma de Infantería, estableció
en elía la amortización dt'l 75 por 100 de las vacantEs que
ocurriesen, á fin de atender á su extinción progresivo; pero
esta proporción ha variado sucesivamente por clistinta8 dis·
posiciones, debidas á 1$8 vicisitudes de los últimos año!,
halitlt que por decreto de 15 de febrero de 1899, S6 dispuso
que la amortización fuese del 50 por 100, en analogia con
lo qU'3 se estableció para Los jefes y oficiales y sus asimilados
de las escalas activas de las distintas ítrmae y cuerpos del
Ejército. Habiendo dé!aparecido ya los motivos que obliga-
ron á reducir la smortizadón "primeramente eBtablecida en
las escalas de reserva, a¡,i (lomo también la rllzón de equidad
que hizo se fijase la del 50 por 100 en el decreto últimamen.
te citado, puesto que en varias escalas activas la amortiza-
ción de vacantes el.! en algunos empleos del 75 por 100, pare-
ce lJ~gado el caso de restablecer en la de la reserva. retribuida
la amortización primitiva, que fijó el decreto de creación de
la de Itlfantería, para de este modo llegar al fin propuesto en
~u organización.
En vista, pues, de llls razones que quedan expuestas, el
Ministro que subscribe, de acuerdo con el Oonspjo de Minis-
tros, tiene el honor de aOuleter á la aprobación de V. M., el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 18 de junio de 1902.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M'I
VALERIANO W:r.yr,E'l:\
REAL DEORETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo primero. En lQ sucesiv01 en las escalas de re~
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serva retribuída de las distintas armas y cuerpos del Ejér~
cito, se destinarán á la amortización tres de cadº, cuatro
de las vacantes que ocurran en cada uno de los empleos
que las componen.
Art. 2.0 Esta disposición se aplicará desde las prime~
ras propuestas r,eglamentarias que se formulen, adjudi-
cándose en ellas las primeras vacantes que deban pro-
veerse en cada clase, al turno á que correspondan, tenien~
do en cuenta el aplicado en las últimas propuestas
aprobadas.
Art. 3.0 El Ministro de la Guerra queda encargado
del cumplimiento de lo dispuesto en este decreto.
Dado en Palacio á diez y ocho de junio de mil nove·
cientos dos.
ALFONSO
El Jllilll~tro de lo. Guerr~,
VALERIANO W EYLER
Deseando dar una seflalada muestra del aprecio que
Me merecen los importantes servicios prestados durante
su larga carrera por el teniente general Don Antonio Moltó
y Draz Berrio, cuyo fallecimiento ha tenido lugar en esta
corte ejerciendo el cargo de Capitán general de Cttstilla
la Nueva,
Vengo en disponer que, no obstante Mi presencia en
Madrid, se tributen al cadáver del referido general, el día
en que se le dé sepultura, los honores fúnebres que marca
el articulo 30, titulo V del tratado III de las Reales Orde.
nanzas.
Dado en Palacio á diez y ocho de junio de mil nove-
cientos dos.
ALFONSO
El :Ministro de la. Guerra,
VALERIANO WEYLER
Oon arreglo á lo que determina la excepción sexta del
articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra; á
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ALFONSO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Capitán general de la primera región.
SErJOIÓl;{ D~ ESTADO :MAYOR Y CA1l:U'AttA
CRUOES
Excmo. Sr.: En vist!L de la instancia. que curEó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 del mea actual, promovida
por el segundo ten.iente de Infanteri5, (H:. R.), D. Basilio Ruiz
Pérez; ~n súplica de que le sean permutadag tres cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
sus servicios en la campaña de Cuba, según reales órdenes de
15 de abrll y 14 da septiembre de 1896 y 12 de enero de 1897
(D. O.. núms. 84, 206 Y 9), por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g-), ha tenido tí bien
acceder á 10 soUcitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden- de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
na la de S. M.lo digo ti V. E. pala BU conocimientG) "J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
amaOIóN DE INiÁN~I!mÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución te esta
fecha, ha tenido á bien conferir el mando del batallón de Ca-
zlldores Cataluña núm. 1, al teniente coronel del regimien-
to de Luchana núm. 28, D. Felipe Navascués Garayona.
De real ol'den lo digo á V. llJ. para su conocimiento Yde·
más efeQtos. Dios guarde á V. E. muohos alíOa. Madrid 18
de junio de 1902.
WlllYLllIB
S~fíor Capitán general de Andalucía.
WEYLER'
g~fwr OapItAn. gBueral dI) Valencie.
Wl!iYLER
.. .. -.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. &
este MiniEiterio con su escrito de 3 del mes actual, promovida
por el segundo teniente de Iufanteria tE. R ), D. Pío Olivas
Ifontoya, en súplica de que le sean permutadas cinco cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
por sus serviciofl en la campaña de C(~ba, segl'1n reales Ó!de-
nes de 11 de enero, 1.0 de julio y 4 de octubre de 1897,17 de
·iebrero y 5 de mayo de lS98 (D. O. núms. 8, 149, 223, 39 Y
100), por otraB de primera clase de la fIlisma Orden y distin'
tivo, ~l Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo B¡¡lici~
tado, por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digoá V. E. psrit su conocimiento y de·
más ffectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la segunda y cuarta. regiolJ:es.
2&._0 o _ _ 2.__.._
REAI,lI~S ORDENE.~
El :r.Iinistro de la Guarró.,
VALERIANa WEYLER
& ..--
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
DESTINOS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha teni.do á bien nomo
brar a;vuda1'lte de campo del teniente general D. .teulogio Des·
pujol y DUBSIl.Y, oonde de Caspe, Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, vI capitán dé Infanteda D. Ma-
riano Gámir y Ulibarri, destinado actualmente en el regio
miento de Candonga núm. 40.
Pe real orden lo digo • V. E. para IilU oonocimiento y
ALFONSO
__Con arreglo' á lo que determina la excepción sexta. del
artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero de
mil· ochocientos cincuenta y dos; de conformidad con el
dictamen emitido pór la Junta Consultiva de Guerra; á
propuesta del Ministro de la Guerra y dé acuerdo con el
Consejo de Ministros, .
Vengo en autorizar á la Pirotecnia militar de Sevilla,
para que, con destino á la fabricación de cál'tuchos, ad-
quiera por compra diJ:ecta de,la casa <Arthur Krupp de
Beerndorh (Austria), ochenta y cinco mil kilogramos de
latón en discos; debiendo ser satisfechos los 'gastos que
ocasione esta adquisición, con cargo al capítulo diez del
vigente presupuesto del Ministerio de la Gueri·a.




Excmo. Sr.: Para lOA fines correspondientes en ese Con·
sej9 Suprem~, manifiesto á V. E. que ayer falleció en esta
corte el teniente general D. Antonio Moltó y Díal Berrio, Ca-
pitán general que era de Castilla la Nueva.
De r$al orden lo digo á V.'E. ·Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 18 de junio de 1902.
WEYLEB
8ei'lor Presidente del Consejo Supremb de Guerra y Marina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
propuesta. del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el
Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Gra-
nada para que, con destino á la instalación de talleres de
explosivos, adquiera por compra directa la finca <Car-
men de San Nicolás), situada en las inmediaciones de di-
cha fábrica y propiedad de D. Antonio l-uque Martín; de-
biendo ser cargo los gastos que ocasione esta adquisición
tí los fondos consignados á la misma para este objeto.
Dado en Palacio á diez y ocho de junio de mil nove·
cientos dos.
....•.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 da mayo próximo pasado, promovida por
el13E1gundo teniente de Infanteria (E. R.), afecto ti la Zona
de reclutamiento de ltls Palmas de Gra~ Canaria, D. Die&,o
Martel Alemán, en Eolicitud de seis meses de licencia pliru.
evacuar asuntos propios en la isb. de Fernando Póo, el Rey
(q. D. g.), ee ha servido aecad"r á la petición del interesado,
con arreglo á lo prevenido en lus disposicioneil vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mU{lhoi! aúos. Madrid
17 de junio de 1002.
Señor Capitán general de las ialas Canarias.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo EOlioitado por el primer
teniente de Infant.eria (Bl. R.), afecto al regimiento Reserva
de Calatayud núm. 111, D. Enrique Gal'cía Mal'tínez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien boncadarl" el retiro provieional
)' el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8
de enero último (O. L núm. 26); debiendo cauanr baja en el
cuerpo tí que pertenece, por fin del mes actual, y alta en e~a
región á los efectos de la real orden de 29 del cital10 mea de
enero (O. L.. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provieional de 168'75 pesetas mensuales y.la
pensión' de cruz roj&!. de prim(>l'Il, cJat>e del Mérito Militar que
di'drnta, ínterin. se determina el que le corresponda en la si-
tunción en que queda, f.egún el arto 5.0 de la mencionada ley,
l'revio informe del Consejo Supremo de GUE'l'ra y Murina.
De real orden lo digo á V. :m. para eu conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V• .ro. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Cttpitán general de .A.ragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.ritla
'1 Ordenador de pagos de Guerra.
~..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (.ID. R.), con de$tino en el batallón de
eegunda Reserva de Baleares núm. 1, D. Jesús Nieto Navas,
el Rey (q. D. g.), ha tenido abien concederle el retiro pro-
'\Tisional y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en el distrito militar de Balearés á los efectos de la real
orden de 29 del citado me! de enero (O. L. núm. 36); pErci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el baber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, seglín el arto 5.e de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo AV. E. para su conooimiento y de-
blas efeotos. Dioa guarde á V. E, :muchof!l afio,., Madrid
17 de junio de 1002.
Wli1YLEB
Sedar Capitán general de Iaa islaa Baleares. .
Batioras Presidente del Consejo Supre:mode Guerra y Marina
y Ordenador de pagos d8 Guerra•.
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Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 5S, D. Miguel Rabanada Navas, el
Rey (q. D. g.), ha tt'nido á bien concederle el retiro provisi(j·
nal y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley de
8 de enfro último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y BIta· en esta
región á 108 efectos de la real orden de 29 del citado mES de
enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próxi-
mo, el haber provieional de 168'75 pesetas mensuales, ínte·
rin Be d(~termin!l. el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.Q de la mencionada ley, previo iJ.lforme
del Consejo Supremo de Guerra y Marin~.
De real ol'denlo digo :i V. E. pa~a su conoc:imiento y de-
más efecte!. Dios guarde ti V. E. muchoa años. Madrid
i 7 de junio de 1902.
Señor Capitñn general d.e Castilla 1& Nueva.
Señores PresIdente del Consejo Supremo de Guerra.1 Mariua
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prim~r
. tenh1ute de Infantería· (1iJ. R.), afecto á la Zona de rec1utQ-
miento de VIdencia núm. 28, ~. Francisco Vara Monchis,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro·
visional y el empleo honolifico de capitán, con &rreglo á la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26;; debiendo causar
bfija en el cuerpo l~ que pert-enece, por fin del mes actllnl, y
alt~ en esa región á IriS efectos de la real orlen de 29 di!!
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 168'75 pe¡;ÜiH
menéuales y la pensión de la cruz roja. de primera elll S'3 dd
Mérito Militar que disfruta, interin sa determina el que le
conesponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo infol'me del ConEejo ~upremo
de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para. BU conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarda IÍ V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
WEYLF~
Señor Capitán general de Valencia.
Beñore! Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y Marina
'9 Ordenador d~ pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (m. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de ZaragozJ:lo núm. 55, D. José Péraz Descalzo, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concedérle el retiro pro·
visional y el empleo honorifico de capitán, con arreglo ti. la
ley de 8 de enero Óltimo (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0
de jnlio próximo, el haber provisional de 168'75. pesetas
mensuales, ínterin ee determina el que le corresponda en la
situaoión en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley', previo informe del ConlSejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo i\ V. E. para au eono.imiento y de·
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más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 17 . la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 86);
de junio de 1902. 1percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio.
WEYLER ¡ nal de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
Señor Cspitan general de Arsgón. i que le corresponda en la situación en que queda, llegún el aro
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina l' ticulo 5.° de la menciona~aley, previo informe del Consejo
y Ordenador de pagos di Guerra. 1Supremo de Gl.lerra·y ~rlUa., . .! De real orden lo dIgO á V. E. para BU conoCimiento "1
"\ demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muohos añOl. Madrid
. 17 de juuio d6 1902. .
!Dxcmo. Sr.: Accediendo á' lo .solicitndo por el primer • ' . WEYLJ8
te~H>nte de IUfa~teria (E. R.), afecto a;a Zo~a de r<lc~ut!l.- 1Safior Cs,pltán general de CastIlla la Nuen.
m,ento d~ Zaragl,za núm. 55, D. FermlU MolIner, Cortes, el ~ Señores Presidente del Oons6;0 Supremo de G "'rr M'R ( D ) h t .d' b' d 1 1 .. . • . .. u.. a '1 arlna~y q. . g., aem o a Hm conc; er,e e retIro prOVI- j 'J Ordenador de pagos de Guerra.
slOnsl y el empleo honorifico de capItán, cljn arreglo á la. 1 .
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 2(?); (lebiendo causar ~ ~~~~-
bllja en el cuerpo á, que pertenece, por fin del mes actual, i
y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 ~ Excmo. Sr.: AccedienQo á lo solicitado por· el primer
del citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, f teniente de Infa.nteda (E. R.), afecto al regimiento Reserva
desue 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 168175 i de Plasencia núm. 106, D. Pedro Terrón Moriano, el Rey (que
pesetas mensuale!'!, interin se determina el que le correspon- . Di03 guarde), ha tenido á bien concederle el retiro proviaio.
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la. nal y eD:lpleo honorifico de capitan, con arreglo á la ley de
mencionada ley, previo informe del Comejo Supremo de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja
Guerra y :Marina. en el cuerpo a qqe pertenece, por fin del mw! ac~ual, y alta
De real orden lo digo i V. :ID. pará 8U eonocimiento y en esta región a los efectos de la real orden de 29 del citado
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchús años. Madrid mes de enero (O. L. núm. 36);percibiendo, desde 1.0 de julie
17 de junio de 1902. próximo, el haber proviBiohal de 168'75, pesetall mensuales,
WEYL:&R interin se determina el que le corresponda en la rrituación
en que queda,según el arto 5.0 de la mencionada ley, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MAdtid
17 de junio de 1902•
Señor Capitán general de Aragón.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Orden8dor de pagos de Guerra.
,
- -_.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Sefior Capitán general de Galicia•
f!Jefiorel!l Pre¡idenH d.l Conl!lejo Supremo de 'ln.m y IlarW
y Ordenador da pagol de Guerra.
.,- - ...
Befior Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
t9niente de Infanteria (IIJ. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Valencia núm. 28, D.. Pío Rodríguez Rodríguez,
el Rey (q. D. g.), ha tElnido á bien concederle elretiro provi.
sional y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cauear bllja
en el cuerpo ~ que pertenece, por fin del mes actual, y alta Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
en esa región á los efectos de la real orden de 29 del citado teniente de Infantei'ill. (ID. R.), afecto al regimiento Reserva
mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde el mes de • de Orense núm. 59, D. Eugenio Pérez Manso, el Rey (q. D. g.),
julio próximo, el ha,ber provisional de 168'75 pesetas meno i ha tenido á bien ~oncederle el retiro provisional y el emple.o
suales, y la pensión de la cruz roja de primera clase del Mé- i honorifico de capItán, con arreglo á 1/\ ley de 8 de enero últi·
rito Militar que disfruta, interin se determina el que le I mo (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
éOl'responda en la situación en que queda, según el arto 5.° 1perknece, por fin del mes actual, y alta en ella región á los
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
de Guerra y Marina. (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo,
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin 88
más efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid determinll el que le cOl're!lponda en la situación en que que·
17 de junio de 1902. da, !legón el arto 5.° de]a mencionada ley, previo inforIlle
, WBYLBB del Consejo Supremo de Guerra y Mnrina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid 17
de junio de 1902.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R.), aft'oto á. la Zona de recluta-
miento de Madrid núrn. 57, D. Manuel de la Torre Perales, ....
el Rey (q. D. g.), ha tenirlo á bien concederle el retiro, pro· Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
visioual, con arreglo á la lf\Y de 8 de enero último (O. L. nú· , teniente de Infa'ntel'ia (.ID. R.), afeoto al regimiento Reserva
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, Ide Ramales núm.. 73, D. Marcelíno .ata García, el Rey
por fip. del mes actual, '1 alta en esta región á los efe~toa de 1(q, D, g), ha t~nido ti. bien ooncederle el retirG proTillionaly el










Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantelia (8:. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de MadrId núm. 58, D. Eloy Gabás y Larregui, el
Rey (q. D. g.), ha tenido f¡, bien concederle el retiro provi.
sional, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L, núme-
ro 26); debiendo cauear ba.ja en el cuerpo á que pertenece.
por fin del mes actual, y alta en esta región é los efectos de la
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibipndo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensualel!l, por hallarse en pOEesión de la
cruz de Maria. Cristina, interin se determina el que le corres-
ponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
'WJilYLEB
WEYLER
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Valladolid núm. 92,D. Mariano Herrejón Estévanez, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio.
nalt con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perteneoe,
por fin del mes actual" y alta en eM región á los efeotos de la.
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibienda, dellde 1.° de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la situaoión en que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra '1 Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucholi aftoso Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Capitán general de CastillA la Vieja.
, ~"eg Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Seflt,;. , ' '~ador de pagos de Guená.
r QrC?:'!.... ,
- .,.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
3eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
J OrdenZl.dor de pagos de Guerra.
.,'"
Bafior Capitán generaí de 'Castilla la Nueva_
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitll.ño por el segundo te·
niente de Infanteria (E. R.), nieeto á la Zona de reclutamien-
to de Madrid núm. 58, D.Félix GilZahonero. el Rey (q. D. g.),
ha tenido lÍ bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
Bar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actuul,
y alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.°
de julio próximo, el haber provisionalde 146'25 pesetas meno
suale", interin se determina el que le corresponda en la situa-
ción en que queda, según el arto 5.° de la mencionada l¡?~',
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madxid
.17 de junio de 1902.
eeñor C6pitb general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ACéediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Logroño núm. 57, D. Ramón RlliJ: Valencia, el Rey (que
Dios guardft)t ha tenido á bien concederle el.retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el éuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á, 102 efectos de la reel
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nllm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas mensuales y la pensión de la cruz roja de pri-
mera clase del Mérito Militar que disfruta, ínterin se deter-
mina el que lecorreaponda en la situación en que qneda,
legón el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Cons~jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del ConllejO Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
empleo honol'ifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cUErpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región á Jos efectos de la real orilen de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 3.6); pl"rúibiendo, desde 1.° de julio
próximo, el haber provisional d<3 168'75 pesetas m~l1suales,
interin se determina el que le corresponda en l~ situación en
que queda, 8E'gún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demáS efectoB. Dios guarde t\ V. E. muchos añoa. Madrid
17 de junio de 1902.
!xcmo. $r.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro), con destino en la Comisión
liquidadora. de ouerpos disueltos de FilipinaSl, D. José Seoano
Rodríguez, el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien concederle el
retiro provisional, con srreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en la primera región
á 1011 efectos de la re~l orden de 29 del citado mes de enero
(O. L. nÚm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales y la pensión
d~ dOll cruces rojas de primera cll~lle del Mérito Militar qu.e
dIsfruta, interin se determina el que le eorr.esponda en la Sl-
tUac~ónen que queda, según el arto 5.0 de la mencionada !ey,
prevIO informe del Coneejo 8t:premo de Guerra y MarmR.
De real orden lo digo á V. E~ para 'BU conocimiento y
d;más efectos. Dios guarde 6. V, .11:. ,tUucho! años. Madrid
1, de junio de 1902,
WJllYI,EB
Beñor Inspector de la Comisión liquidadora de l:<lS Capita-
niaa generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores P 'd .Ca . resl ente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina,
pltán general de la primera región y Ol~naqor de pa-l
gos de Guerra "
" ! ,
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Excmo. Sl·.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo te·
nienta de In:b.nteria,(E. R.), decto al regimiento Reserva de
Avila núm.. 97, D. Leovigildo Escribano Serrano, el Rey (q1.1e
Dios guarde), ha tenido ti. bien couo8<lerle el retiro l)rovi-
~iond, con m:regh á la ley de 8 de anexo último (O L. nú·
26); f',ehlendo ('aUSlir ha.ju (',11 el cUf,rpo ti. que pertenece, púJ:
fin. dd mes actual, y alti. en esta región á los ef.ectos de la
rBnl onlm da 29 del citl'do mee de enero (C. Lo núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber pl'Ovi"hnlll
d!:1146'25 p<:Stta'l mensuales, ínterin fe diitermina ~l que le
eOl'N;sponda en· la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. .
Do real orden lo digo t\ y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchas años. Madrid
17 da junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nnava.
8eñorl's Presidente del C',onsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador da pagos de Gllerra.
,.. ~ ..
Excmo. Sr.: Ar.ce.die'ndo tí lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), ftIecto al regimiento Rezer-
'Va de Ronda núm. 112, D. Mentón CarbaUido González, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visional, con nrreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. nú'
mero 26); debiendo causar b3ja en el·cuerpo tí que pertenece,
por fin del mES actual, y alta en la Comandancia general de
Cauta tilos creotoa de la real orden de 29 del citado mes de
enerO (C. L. número 36); percibiendo, llesde 1.0 (1e julio pró-
-XíU10, el hl:l.ber provisional de 146 25 pesetas me.:tlsunles y la
p~:nsión de dos cruces rojas de primera c)aE;e del Mérito :Mili-
br qtle disfrt1tll, íntedn se determina el que le corresponda
f n la situación en q ne quedu, según el arto 5.0 de la mencio-
11nda ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
l\:Iarina.
Da real orden lo digo;' V. liJo parasu conocim.iento y de·
:más ",fectos. Dios guarde 4 Y. E. muohos años. Madrid
17 de junio do 1902.
Señor Ca.pitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin8,





EXClllo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
MInisterio en 7 del aotual, promovida por el primer tenien-
te de Cuballeda, de reempluzo en esta región; D. Ramón de
Giria y font, en l'lolioituc1 de que se le conoeda la vuelta al
sel:vicio activo l el Rey (q. D. g.), ha tenido a.bien acceder á
loa deaeos del interes!J¡do, debiendo permanece1' en su actunl
situaoión hrlsta que le corresponda ooloollción en aotivo.
De rel\l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mus efectos. :Olos gtl~:rde nV. ln. mucho/"! nlios. M~~t1rid 17
de junio de 1U02.
BellOl' Capitán general iie Caetilla lfl Nueva.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de 10 dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y acoediendo
á lo Bo)Í(:ita;lo por el pdmer teniente del regimiento Lance-
ros dol Prinoipe, 3.° de Caballol'ia, D. Deliadoro Linares P6~
rag, el Hi~Y (q. n. g.), so ha. servido resolver que pase á si-
tuaoión de reem.p!azo, con residencia en Bilbao, por el tér.
mino de nn nño.
De real orden lo digo á V. E. psra BU. conoGimiento y fi·
nes consjguient~s. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 17 de junio de 1902.
'VEYLER
Señor Capitán general de CaBtilla la Nueva..
Señores Capitán: general de la sexta región y Ordenador de
pagos da Guerra.
E~mno. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
d8 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. núm. 237), y acce
diendo á l? solicitado por el primfr teniente del regimiento
Lanceros de la Reina, 2.0 de Caballería, D. Salvador Gómel
Días Barrio, el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que
pase á situación de reemplti21Q, con E\\sidencia en esta re·
gión, por el término de un afio. .
De real orden lo digo á V _ E. pára BU conocimiento y fi-
nes con~igi1ientes. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Ia·
drid 17 de jonio de 1902.
WEYLER
Señar OapHl!n general de Castilla la NU6"Vt\.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra..
--RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el ooman~
danta del regimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de Caballeo
ria, D. Gipriano Blázquez MuñoJ, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que Clm·
aa bsja, por fin del mes actual, en el al'roa á que pertenece;
resolviendo, aIpropio tiempo, que desde 1.0 de julio próxi-
mo venidero se le abone, por 1/\ Delegación de Hacienda de
Zaragoza, el haberproviaional de 375 pesetas mensuales, fn·
terinae determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dioa guarde á V. E"mucho~ años. Madrid 17
de junio de 1902•
Sañor Capitán general del Norte.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Orden¡ldor de pa-
gos 9-e Guerra.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán
de Cabil11eria (EJ. R.), nIecto nI regimiento Reserva de Madrid
núm. 1, D. Carlos Gutiérrez Valcárcel, el Rey (q. D. g.), ha te·
nido á bien concoderle 01 retiro provisional y el empleo hono,
rífico do comandante, con arreglo á la loyda 8 de enero último
(O. L. nó.~. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á <:l;ue pero
tenece, por fin del rollS actual, y alta en esta región á los I'lfectos
do lIt re~l orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
j;ercibiendo, deSf!e,l, o de julio vróximo, el haber provision.al
de 225 pf.setas men8na1~B, itlteriu se det~rmin!!, el que le
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corresponda en llJ situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectof.l. Dios gnarde á V. E. mnchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Gra-
nada núm. 6, D. Diego Cano Domenech, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arre.
glo ti la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debien-
do causar baja en el cuerpo· á que pertenece, por fió. del
mea actual, y alta en ela región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes dé enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
Dal de 225 pesetas mensuales, ínterin se det"ermina el que
le corresponda en la situación en que queda, según el srt. 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo E'üpremo
de Guerra y :Muina. .
De real orden lo digo ti, V. E. para 8U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Beñor Capitán general de Andalucía..
Señores Pr~dente del Consejo Supremo de Gueu" y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienta de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Resena de
Granada núm. 6, D. Pedro García Alcón, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
timo (C. L. núm. 28); debiendo causar 'baja en el cuerpo á
que pertenece, por findel mel! actual, y alta en esa región á
los efecto. de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.- de julio próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin l!e
determina·el que le corresponda en la situación en que que-
da, eegún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo l!upremo de Gúerra y Marina.
De real orden lo digo ¡í V. E. para su conocimiento y de.
m~s eféctol!l. Dios guárde á V. E. mucho$· afio.:. Ma-
drId 17 de junio de 1902.
l'VEYLElt
Señor Capitán general de Andalucía.
Sefiores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagOl! de Guerra.
11II. ••• ~
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. Ro), afecto al regimiento :Reser-
'Va de Guadalajara núm. 11, D. Valentín Roncero Oaballero,
el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien cOllcMerle el retiro pro·
'Y'ísionaL y el éwpleo:honolifico d6 capitán, con arreglo .1&
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26)j debiendo CRullar
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baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
altlt en la quinta región ti 108 efectos da la real orden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, des<1e
1.0 de julio prÓximo, el haber provisional de 168'75 pesetal!l
mensuales, ínterin se determina el qua le cOl're3ponda en la
situación en que queda, según el 8rt. 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Conssjo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
. De rFa1 orden lo digo á V. lIl. para. su oonocimiento y
demás efectos~ Dios gualde á V. E. muchos año!!. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente·del ConFejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Palencia núm. 14, D. Diego López Montenegro y Castejón.
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi-
sional yel empleo honorifico de capiMn, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á qua pl:'ltenece, por fin del mes actual, y altll
en la sexta región á los efectos de la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
julio próximo, el habar provillional de 168'75 pesetas roen·
suales, ínterin rJe det"{\rinina el que le corresponda ea la si·
tuación en que queda, l!!egún el arto 5." de la mencionada
ley, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rIna.
De real orden lo diga ti V. E. para 1m conocimiento y
dem.ás (;factolS. Di08 gnarde á V. E. muohoo dos. Madrid
17 de junio .de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capit4n gener::tl de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R,), afecto al regimiento Reserva
de Burgos núm. 12, D. Ignacio Reyesl\ivas, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el.retiro provisional y el empleo
honorífico dé capitán, con arreglo á la ley de $ de enero últi·
mó (C. L. núlll. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del me'lil actU;al, y alta en esa región ~ los
efecto! de la real orden dé .29 del oitado' meilde enero'
(C. L. núm. 36); percibIendo, deBde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se de·
termina el que le corresponda en la Ilituación en que queda,
según el arto 6.° de la mencionada ley,- previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo' V. le. para su conocimiento y
demás efeoto/J. Diol! guarde á V. lll. muohos afíos. Madrid
17 de junio de 1902. .
WEYLER
Señor CapiMn general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'! Ordenador de pagos de (}uerra.
•••
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WEYLER
:ce.e: -
Señores Preilidente del Consejo Supremo da Guerra y :Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general d3 Valencia.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol! de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad-reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Caballería. (ID. R.). afecto
al rFgimiento Re~ena de lItfurcia núm. 9, D. Pascud Gascó
Felipe, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dil3poner que cau·
se baja, por fin del mes actual, en el arma ti que pertenece,
y pase á ilituación de retirado, con residencia en Villamar·
chante (Va!~ncia)¡ reaolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de julio próximo venidero, se le abone, poda Delegación
de Hacienda de Valencia, el haber provisional d" 168'75 pe·
8et88 mensuales, ínterin ee determina el definitivo que le co·
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.-
De real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 17 de junio de 1902.
WEY:LER
Señor Capitán general de CastilJa la Nueva.- WE'l"LER
Señor Capitlin general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Mari·
na y Ordenador d~ pa~oB$~: :uerra. I
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer 1
teniente de CabaÍleria (ID. R.), afecto al regimiento Reser- !
va de Lérida. núm. lO,D. Francisco Berrero Tomé, el Rey j
(q. D. g.), ha t!'nHo tí bien cm~ederle el retiro provisional ~
y el empleo honorifico de capitán, C'ln arreglo á la ley de .,
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja. en ¡
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en ¡
esa región á loe efectos dl:' la real orden de 29 del citado ,
Ines de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.o de julio
próximo, el haber provisional de 16~'75 pesetas mensuales, ¡
ínterin se determina el que 1(') corresponda en la situa(\ión i
en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo;
informe del Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina. I
De real orden lo digo á V. fe. para BU conocimiento y 1
demas efectos. Dios guardo á V. E. muchO/! añOl. Ma-I
drid 17 de junio de 1902. I
WBYLD
5eñor Capitán general de Cataluñ3.
Sañort's Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilll.a
y Ordenador de pagos de Guerr...
Excmo. St.: Accediendo á lo solicitado por el primer -Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad re~lamentaria
teniente de Caballeria (E. R.). sfacto al regimiento Reser· para el retiro el primer teniente de Caballería (le. R.). afecto
va de BurgoEl núm. 12, D. Bernabé Gómelli '1 Cejudo, el al regimiento Reserva de Madrid núm. 1, D. Marcelino Do-
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle e1retiro provisio- ñoro Fernánde:s, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
nal y el empleo honorific~de capitán, con arreglo á la ley de que cause baja, por fin del mes aotual, en elll;rma á que pero
8 de eúero último (C. L. núm. 26); debiendo cauaar baja en tenece, y pase 8. situación de retirado con residencia en est!l
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en corte; resolviéndo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
em región á los efeotos de la real orden de 29 del citado mes próximo v:eni-iero, ee le abone, por la Pagaduria de la Diree·
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio cMn general de Clase5 Pasivas, el haber provisional de 168-75
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, I pesetas mensuales, ínterin Be determina el definitivo que le
interin se determina el que le corre~ponda en la !!ituación en correiponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
que queda, según el arto 5.° de la mencionada. ley, previo y Marina.
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin~. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
De real orden lo digo á V. E.o para BU conocimiento y de- más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 17
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio¡;. Madrid de junio de 1902.
17 de junio de 1902~
• ••....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reser-
va de Burgos núm. - 12, D. Emilio Madrigal García, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de ener,:, último (C.L. II:úm. 26)¡ de-
.biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á los eftlctosde la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 168'75
pesotas mensuales, ínterin se determina el que le corrl:\spon·
da en huituaéión en que queda, según el arto 5.° de la men-
cionada ley, previo informe del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina.
De r~al orde~ lo digo á V. lll. para su conocimiento:y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guena y Marina
JI: Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería (ID. R.), afecto al regimiento Reserva
de B~dajoznúm. 2, D; Antonio Jareño Toro, el Rey (que Dios
guarde), ba tenido á bien concederle el retiro provisional y
el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta
en e,ta región á los efectos de la real orden de 29 del citado
me. de enero (C. L. núm. 36,; percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 146'25 pei1etas mensuales,
ínterin se determina el que le oorresponda en la situl\Ción
en que quedo,.aagún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. m. para en oonooimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos alías. Ma-
drid 17 d~ junio de 1902.
WmYLER
Sefíor ~apítán general de Castilla la Nueva..
Señorés Presidente del Consejo Supren.!q dlil q~~ta. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra;
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Excmo. Sr.: Accediendo tilo solioitado por el segundo
teniente de Oaballeria (m. R.), afllcto al regimiento Reser-
va de Madrid núm. 1, D. Ignacio Morillo Expósito, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á lu ley da 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mea actu¡:¡l, y aita en esta región á los efectos
de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, de!ldc 1.0 de julio próximo, el habf'r
provisional de 146'25'pesetas mensuales, interin se determi·
na eLque le correaponda en la situación en que queda, según
el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio3 guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor.CApitán general de Castilla la Nuava.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sE'gundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Lérida núm. 10, D. Amador Tris Pujolas, el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien concederle el retiro proviE!iúnal, cO!lsrreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
Bar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes Mtual,
y alta en esa región á los efectos de 111 real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, deEde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 146<:25 pesetas
mensuales, ínterin Ee determina el que le corresponda en
la situación en qUf! queda, según el arto 5.° de la mencio-
nada ley, previo infürme del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efector¡. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1902.
WEYLEB
Befior Capitán general de Cataluña.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.. 1'11 • ..., .....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería (!!J. R.), afecto al regimiento Reserva
de Lérida núm. 10, D. Eduardo López Cerezo y Martine:¡r,el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causur baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la. real
orden de 29 del citl'odo mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el ha.ber provisional de
146'25 ,pesetas menaualee, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arta 5.°
de la mencionada ley, previo hiforme de'! Consejo Supremo
,de Guerra y Marina. ' , ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
(letnás efeotos. Dios guo.rde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de jtlnio de 190?. ,
WlilYLD
Bañor Capitán general de .Cataluña.
Bañores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y' Marina
~ Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. S1'.: Accediendo IÍ lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regimie,llto Reserva
de Lérida núm. 10, D. Antonio Riera Costa, el Rey (q. D. g.)~
ha tenido á bien concederle el retiroproviBional, con arraglo á;
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
caussr baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea
actual, y alta en el distrito de Baleares á los efectos de la real
orden d;¡ 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36;; pel'ci-,
biendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 peaetas mensuales, interin se determina el que le
corresponda en la Eituación en que queda, tlegún el arto 5.Q
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gn&~'de á V. E. muchos afio:¡. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Capitán genernl de Cataluña.
Señores Presidente del COnsejo Supremo de Guerra y MarinB.
Capitán general de las islas Baleares y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente ~e Caballería (E. Ro), afecto al regimiento Rel'erva.
de Guadalajara núm. 11, D, José Salvatierra Grañón, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
el empleo honorifico de primer teniente, con arregIo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja.
en el cuerpo tí que pertenece, por fin del mes actual, y altll
en In quinta región á loa efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desle 1.0
pe julio próximo,el haber provisIonal de 146'25 pesetlls men-
suales, ínte,in se determina el que le correaponda en la si-
tuación en que queda. según el tut. 5. 0 de l!L menci(·nada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. 1!l. para au conocimiento y
demá~ efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLER
Sefior Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la quinta región y Ordenador de
p'agOl de Guerra.
J:xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeda (It. R.), afecto al regimiento Keeerva
de Burgos nÚ01.12, D. Andrés Tl'ápaga Dios, el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien concederle el retiro provisional, con arreglo
ti la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
aar baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en e,a región á loa efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. ¡,. núm. 3u); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le correSljonda en la
situación en que queda, se~ún el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
, De real orden lo digo ti V. 'E. parlt 'su conociruiento y
demt\1!l efectos. Dios guarde á V• ..w. muchos años. MwÜ'ld
17 de junio de 1ÚO~.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del COnEejo Supremo dc Guerra y Mllri-
. ne. y Ordenador da pa$os d" Guerra.
1. junio 1902 D. o. nfun. las
WEYLER
WEYL"fB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), af.;cto 81 reghnianto Rest'rva
ds Valladolid núm. 13, D. Vicente Bérriz BorreN, el Rey
(q. D. g.), ha tenido abien concederle el teUro prot'isional,
con nrreglo á la ley de 8 de emro último (C. L. núm. 26),
debiondo causar baja,en el cuerpo á que pertenece por fin del
mes actual, y alta en la octava región á log efectos dtl la real
orden de 29 del citado mee de enero (C. L. núm. 36); pero
,cibiendo. desde 1.0 de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pEsetas mensuales. interin l'e determina el que le
correóponda en la situación en que queda, según ~lnrt. 5.°
d,~ la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y .M:l!rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á, V• .ro. muenoa años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Capitán general de G.stilla la Vieju.
Señorea Presidente del Consejo eupremo de GUtlrra y Marin~,
Capitán general de la octava región y O.l,'denador de p~­
gos de Guerra.
-'Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), afecto nI regimiento Reserva
de Murcia núm. 9, D. José Gris LIoret, el Rey (q. D. g.), ha
fenidoá bien concedEi[J.e el retiro provisional, con arreglo á
la ley de S de enero ú'ltiroo (C. L. núm. 26); debiendo cauear
baj:. ('ll el cuerpo á que partenece. por fin 'del mes actual. y
alta en esa región á los efectos de la real ordan de 29 del ci-
h~do mes do anero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde ell.o
de julio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men-
males, interin S6 determina el que re corresponda en la si·
tuación en que queda. según el arto 5.° de la mencionada
lry. previo informe del Consejo Supremo de Glierra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mad,rid
17 de junio de 1902.
Befior Capitán general d~ Valencia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de p8g0S de Guerra.
Excmo. Sr.: Acccediendo,á, lo solicitado por el segundQ
teniente de Caballería (E. R.), afento al regimiento Reserva
de Palencia núm. 14. D. Joaquín Vázquez Fernández. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional.
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo cauear bnjaen el ouerpo á que pertenece, por fin
del mes actual y alta en la ootava región. á los efectos de la
real orden de 29 del mes de enero (C. L. núm. 36); percibien.
do, desda 1.0 de julio próximo. el haber provisional de U6'25
pesetas mensuales, interin se determina el que le correspon-
da en la Ilituaoión en que queda, según e1art. 5.0 de la men.
cionada ley I previo informe del Consejo Supremo de GU6rra
y Marina.
De real orden lo jUgo ti V. E. para BU conocimiento y
(lemás efectos. Dios guarde á V. E. rnuohollJ afios. Madrid
17 de junio do 1902.
Sefior Ctlpitán general de Caetilla la Vieja.
Señores, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Clipitllil geuc;l'lü utlla ootava región y Ordlmador de pa·
gos de Guerra. '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo !!olicitado por el BE'gundo
teniente de Caba.ll~ri'l(E. Ro), afeoto al regimiento Reserva
de Muroia núm. 9. D. Jaime Gómez Ramos, el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle el retiro provieioDtll y empleo ho.
nol'ifico de primer teniente., con arreglo á la ley de 8 de enero
'último (C. L. núm. 23); debiendo oausar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del-m'!l'l actual, y alta en esa región á
loe e·fectos de In real orrlen de 29 dd citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibi,mdo. desde 1.0 de julio próximo. el
haber prolisional de 146'25 peset.ss melÍSua!es, interin se de·
termina el que le corre!'pondl\ en la ¡¡ituaoión en que queda.
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden io digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos aftoso Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
~nOlesPre.liciente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos 'de Guerra.
--
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el segundo
teniente da Cttballeria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
'de Badajoz núm. 2, D. Juan SáDchez Pajares. el Rey (q. D. g.),
ha tenido á. bien conc~derle el retiro provisi.onal, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
!lar baja en el cuerpo á que pedeneca, por fin del mes actual,
y alta en esta región á los ef~ctoa de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo. desde 1.° de
julio próximo. el haber provisional da 14.6'25 pesetas men-
suales. int~rin 6e determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda. eegún el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~arde aV. E. muohos afios. Madrid
17 de junio de 1002.
W1ilYLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
8efiores Preflidente del Consejo Supremo de Guerra y Harina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•. '8 •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. R.), afecto al regimiento Reaer-
va de Palencia núm. 14, D. Daniel Cobo Verde. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional,
oon arreglo á la ley de S de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja. en el cuerpo á que pertenece, por.fin
del mes actual, y ,alta en esarfgión a los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci.
biendo. desde 1.0 de julio próximo. el haber provisional de
16S'7ñ Pllsetas meneuale8, por hallarse en po!esión de una
cruz de Marfit CriBtina de primera clase. interin sa determina
el que le correJilponda en la situación en que queda, según el
arto 5.° de la mencionada ley, previo inforro.. del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efeotos. . Dios guarde a. v. :ro. muchos alios. ;Ma-
(Jrid 17 de juuio de 1002. '
Wl!lYLlm
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
&ilores Presideute del ()onf.i&jo ~upr6mo de qhierttt y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Caballería (E. Ro), ltfecto ál regimiento Reserva
de Burgos núm. 12, D. Cesáreo Molinero Alonllo, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle ell'etiro provisio·
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm 26);
debif.nc1,) cansal' b ¡j t en el cut'rpo lÍ que pertenece, por fin del
tneu nct.utlJ, y alta en eS1\ región á loa dectos de la real orden
de 29 del citado mea de' enero (C. L. núm. 36); percibbndo,
diJ~de 1.0 de julio proximo, el hftber provisional de 146'25
pesatas mensuales) ínterin roe determina el qne le c{)rre,spon·
da en la situación en que queda, según el ar[;. 5.° de la men-
cionadlt ley, previo informe del Consejo ~upremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento J
demáB efectos. Dioa guarde á Y. E. muchoa años. Madrid
17 de junio de 1002.
WliYLm
Señor Capitán gen~r~l del Norte.
BefíorfB Prooidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos da Guerra..
Madrid 17 de junio de 190~.
n,,$_
WlSYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente. de Ca~allerf9. CE. R.), afecto 111 regimiento Re-
serva de Murcia núm. 9, D. Juan Jesús Caballero, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provi·
sional, con arreglo á la. ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perte-
nece, por fin del mes actual, y alta. en esa región é. los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber
provisional de146'25 pesetas mensuales, ínterin so determina
el que le corresponda en la situación en que queda, según el
arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del Consejo Su·
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añea. Madrid
17 de junio de 1002.
WEYLER
..aCIÓN' DE INGENIE:BOB
MATERIAL DE INGENIERO 3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
una pmpue!!ta eventuál del material de Ingenieros, impor·
tante 1.510 pesetas, que se asignan tí. la compañia de Aerosta.
ción para atenciones del servicio de alumbrado de campaña,
con arreglo al presupuesto aprobado por real orden fecha 26
de marzo del año actual (D. O. núm. (9); obteniéndose la
asignación necesaria haoiendo baja de igual suma en la que
figura por distribuir en la propuesta. ..de inversión del año
corriente.' .
De real orden lo digo ,1\ V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios ~uarde á. V. E. muohOl! afíos. Ma.drid
17 de jtlnio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la 'Nueva.
S~ñor QrdenacHr de palJos tile Guerra.
&ñor Capitán general de Valencia.
Señoree Presidenta del Consejo Supremo de Gue~ra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo lo solicitado por V. E. en 29
dal mes próximo pasado', el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
diMponer que las comandancias de eae cuerpo que figuran
en la siguiente relación, cambien, en 108 parques de Artilloria
en que radican, sus respectivos cuadernos de a"9'alúo, loa sa-
blea cllmplidos é inútiles para sargento a pie, de modelos no
reglamentarios, que tienen á cargo, por igual número de sa-
bles para sargento á pie, modelo 1879, en estado 'de servicio.
Da reaL orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afíol9. Madrid
17 de junio de 1902. .
•W;r.Y1..:rr.:a
Señor Direotor general da Carabinerol!!.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, sexta y oc-
tava regiones y de llls ialas Baleares y Ordeuador de pu-
gos de Guerra, .
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), se ha eervido aprobfir
una propuefilta e"9'entual del material de Ingenieros, impar.
tante 14.880 pesetas, para ampliación de cobertizos para ma-
terial de Artillería en el cuartel del Carmen; obteniéndose la
adgnación necesaria aDulando la de 11.750 pesetas conce·
dida en propuesta de invereióu para obras en el eunrtel de
Santa Engracia (núm. 258 del L. de C. é l.), Y en 3.130 pe·
setas) la de reparación en el cuartel del Carmen (nqm. 210
del L. de C. é I.). .
De real orden lo digo á V. E. para ISU oonooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 17 de junio de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
SerlOr Ordenador de pagos de Guerra.
••• 'W.~
Excmo. Sl'.~ Aocediendo á, lo propuesto por V. E. en 4
del corriente, el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar una
propuesta eventual del material de Ingenieros, importante
5.000 pe~etaEl, que se asignan tí. la comandancia de Z!lragoza.
pura la· conatru(J(jión de lúcui,;~ en el parque d\"J artillería
pllt8Carga ydel!lCal'@llde cartuoheria Maü8el'.. Q~n arreglo al
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proyecto aprobado pGr real orden ftj"ha 7 de marzo del año
actual (D. O. núm. 35) (núm. 27 del L. de C. é I); obte-
ni\!mdose la asignación necesaria, haciendo baja de igual
fluma en la concedida en propuesta de mVt>rsión para repa-
raciones en el cuartel del Carmen (núm. 210 del L. de C. él).
De real orden 10 digo á ,V. E" para. su ,conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehoa afiOl. Madrid
17 de junio de 1902. -
WEYLER
Safior Capitán ~eneraJ de Aragón.
Señor Ordenador depngcs de Guerra.
·-.'1IiI
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliación del
cobertizo del cuartel del Calmen de la plaza de Zara.goza. que,
V. E. remitió en 6 del mee actual, el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien aprobarlo y disponer que su presupuesto, impor-
taute 14.380 pesetas, I!laa cargo á la dotación del material de
Ingenieros del corriente año. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de junio de 1902. '
WEYLER
iBefior Cap~táll general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos dé Guerrt\,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
~l presupuesto para adquisición de material té~nico, con dee.
tino á la Escuela práctica del primer regimiento de Zapado.
res Minadores, que V. E. remitió á este Ministerio, y dispo-
ner que su importe de 1.000 pesetafi', !lea cargo á loa créditos
del material de Ingenieros en el ejercicio corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de'1902. .
WEYI,ER
Señor Capitán general del Nort~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de acuar-
telamiento en el baluarte del Infante de la plaza del Ferrol,
que remitió V. E. en 15 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
ha' tenido á bien aprobarlo, y disponer que supresupuellto,
importante 180.000 pesetas, Ilea cargo al material de Ingenie.
rOll. Es también la voluntad de 8. M., que quede anulado el
primitivo crédito de 142.000 pelletas concedido para estas
obras, y al que se refiere el anteproyecto aprobado por real
orden de 7 de marzo de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimJento y de·
más efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que )011 288 baetes de las I!eccionel!l " lomo"de los parquelll
de campaña, reformadoll y depositados en el laboratorio del
material ce Ingenieros, se remita» para BU almacenamiento,
96 al parque de Ingenieros de Bareelona. otros 96 á Logroño
para su depósito en el cuartel que ocupa el primer regimien-
to de Zapadores Minadores, ~ los 96 restantes á. los almace·
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nes de los parquea de campo,ña de Guadalaja.ra¡ cuyoa transo
portes se llevaran á cabo por la Admini5tración Militar,
cuenta dEol Estado, ferrocarril y pequeñ!t velocidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de~
más ef!!ctos. Dios guarde á V. E. muchol! años. Madrid 17
de junio de 1902.
V{EYLER
Señor Capitán general de Castilla la. "Nueva.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones y
Ordenador de pagoi de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido! bien aprobar
el preBupue~topara adquiEición de material técnico con des·
tino á la Escuela práctica. del segundo regimiento de Zapa.do-
reg Minadores, que V. E. remitió á este Ministerio, y dispo.
ner qúe BU importe de 1.000 pesetas, Mil, cargo á los créditol!l
del material de Ingenieros en el presente ejercicio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 11
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán genelsl de Castilla la Naeva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
....,. ..
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido conceder al
coronel de Ingmier03, Director de loa talleres del cuerpo,
D. Enrique Escríu y Folch, la gratj:fica~ión de 1.500 pesetas
anuales, á partir del 1.0 de junio corriente, por hallarse com-
prendido tn las prescripciones de las reales órdene! fecha 22
de mayo de 1899 (C. L. núm. 99) y 9 de septiembre del mis-
mO año (C L. núm. 176), y haber desempeñado por un año
el cargo que ejerce; al que 1S6 halla reconocido 51 derecho á
gratificación de industria militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán generAl de ClU!ltilla la Nuen.
Bfñor Ordenador d, pagos de Guerra.
•• _ "'li~"",
SECCI6N DE G'C'ABDIA OIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Jaén, José Diaz Núiie.,
en lIúplica de que ae le conceda, como gracia especial, la
rescisión del compromiso que por 4: afios contrajo en 1."
de octubre de 1899, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acce·
der á la petición del interesado, con la condición que se de·
termina en las reales órdenes de 24 de dioiembre de 1897
(D. O. húui. 291) y 31 de oc.tubre de 1900 (C. L. núm. 21ó),
previo reintegro de la parte proporcional del premio de
reenganche recibido y no devengado, en- harmonía con ,lo
que preceptúa el .art. 77 del reglamento de 3 de junio de
1889 (C. L. núm. 239)•
.De real orden lo digo á V. E. par" su conocimiento '1
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vil, comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Francisco Fenech y Cordonié y termina con D. Julián
Navarro Pinilla, pasen á mandar las comandancias que en
la misma se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimienta '1
demás efecto!. Dioll guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 190~.
WEYI.ER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señorea Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagOl dé Guerra.
demás efeotos. Dios guarde i\ V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Exomo. Sr.: En viata. dala instanoia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Barcelona, Miguel Ber-
nld Cenera, en 8úplica de que, como gracia especial, se le
conceda la re.scieión del compromiso que por 4 añOi contrajo
en 3 de abril de 1900; y teniendo en cuenta que el citado
individuo no s~ hal~a compren~idoen ninguno de los casos
que determina la circul:4r de 24 de febrero último, fll Rey
(q. D. g.), se ha servido desestimar la petición del inte-
resado.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de·
más efectes. Dios guarde ti. Y. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902. .
WEYLER
SefiQr Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos fÍe GUérra.
Señores Oapitanes generales de la primera, cuarta y Eexti\
regiones é Inspector general de la GUllJ:dia Oivi1.
:Relación que se tite
Tenantes coroneles
D. Francisco Fenech y Oordonié, primer jefe de la coman-
danoia de Oáceres, á la de Tarragona, con igual cargo.
I Domingo Lomo Garcia, lliC<1ndido, de la comandancia de
Santander, á la da Ol\ceres, de primer jefe.
Comandante
D. JuHán Navarro- Pinilla, fts¡:endido, de la comandancia d
Avila, á la de Santander, de primer jefe. e
!bdrid 18 de junio de 1902. W:aYLEa
ESTADO CIVIL
EXcmo. Sr.: En vieta de la. instancia promovida por el'
"argento de la comandancia de la Guardia Civil de OTiedo.
Antonio Rodríguez Témez, en súplica de rectificación de lU
apellido materno; y comprobándose por los documentos que
acompaña que el que le corresponde es el de Pérez y nI)
Témez, el R6Y (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en, 6 del actual, ha te·
nido á bien acccder á la petición del interesado, disponiendo
qua se lleve á efecto en su expediente personal la rectifica-
ción oportuna.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimient-o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
17 de junio de 1902.
WJ1YLEK
Señor Oapitán general d~ Oastilla la Vieja.
Beñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
';;---- le
Excmo. Sr.: Aprobando lo propueEto por V. E. á elite
Mini~terio, el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, por re.
SolucIón de esta fecha, que l(\s jefes de ese iDl.tituto, D. Al.
berto Ruiz Sintes, teniente coronel primer jefe de la coman-
dan~ia -de Guipúzcoft, pase á mandar la de Barcelona; y el
de Igual empleo D. Rugiero Cabello Sánchez, primer jefe de
la comandancia de Barcelona. pase á mandar .la de Gui.
pÚzlloa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conl!liguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Director general de Oarabineros.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regionelJ.
-""J.
INGRESO EN EL SERVICIO
. :mxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida á este
Ministerio por, Eduardo VelJibre FerD~nde., residente en Má·
laga, calle de los Postigos núm. 20, en solicitud de que S6 le
conceda ingreso en la Guardia Civil en concepto de hijo de
'~terano; y teniendo en cuenta que no ha servido en el.rojér.
CIto los dos años que determina la real orden de 7 de abril
de 1900 (O. L. núm. 78), el Rey (q. D. ~.), se ha servido des·
estimar la petioión del interesll,do.
De real orden lo digo á. V. E. para su caRocimiento y
demás e~ecto.. Dios guarde á V. 1Il. ml1ehos años. Ma-
drid 17 de JURio de 1002'-
WEYLD
Sefior Oapitlln ¡eneral de Andalucía.
RETmos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la comandancia de Carabineros de Gerona, D. Luis Santos
Carrillo, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle
el retiro para Alicante, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el instituto á que pertenece; resolviendo
al propio tiempo, que deade 1.0 de julio próximo venider~
se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta ditima
provincia, el haber provitlional de 375 peseta!!! mensuales in-
terin se determina el definitivo que le corresponda pr~vio
informe del Oo~sejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchol años.
Madrid 17 de junio de 1902.
Señor Direotor general de Oarabineros.
Seilores ~l'eeidil1te del OOnllajo Supr&mo de auana y Marina
y CapItanee generales de la tercera y cuarta regiunes.
DESTINOS
Excmo. Sr.,: E:1 Rey (q. D. g.), Ee ha servido disponer,
por relSolución de esta fecha, que los lefes de la Gua.tdia Oi.
Excmo. Sr.: Oumpliendo en el pre::ente m'esla edad re.
!lamentari" para el ¡:etirQ el capitá)1. do Oatr.A.bineros D. Au..
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tonio GarcÍl\ Bassó, el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mas actual, en el instituto ti
que pertenece, y pase! situación de retirado; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 da julio próximo venidero
se le abone, por la Administración especial de Haciem1a de
Navarra, el haber provh,ionll.l de 225 pesetas mehBuales, in-
terin lile determina el ·definitivo que le corresponda, previo
informe del Coneejo Supremo de Guerra y Marina, y sin per-
juici.o de la responsabilidad que le alcance en el procedi-
miento á que se halla Bujeto, por abandono de de8tino. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient.es. Dios guarde ti V. :ro. muchoa años.
.l\iadri6 17 d", jU!li~ (1~ 19t,)2.
WEYLER
(q. D.g.),ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el
empleo honodfico de primer teniente, con arreglo á la ley de 8
d!'l enero último (C. L. Búm. 26); debiendo cauear baja. en el
cuerpo á que pertenece, por fin del.~es actual, y alta en la
oitada comandnncia de Cicarea á los efectos de la real or-
den cit'clllar de 13 del mes anterior JC. L. núm. 98}; perci-
hien.lo, desie 1.0 d,:, julio próximo, el haber provi¡.donal de
146'25 peset&s mensuales, ínterin se determina el definitivQ
que le corresponda en la situaoión en que queda, s2gún el
arto 5.° da la mencionada ley, previo informe del Consejo
. Supremo de Omina y .Marina.
De resl orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y
demás efectúe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.drid
17 de judo de 1002.
---
WEYLBB
Señor Capitán general. de Camtilla la. Nueva.:
Beiíeres Presidente 4el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador dE)
pagoll de Gueua..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto para haberes á
la comandaucia de Ciudad Real, D. Bonifacio Torroba García,
el Rey (q. D. g.), h!i tenido á bien conoederle el retiro provi-
sional y el empleo honorífico de primer teniente, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mea actual,
y alta en la citada comandancia de Ciudad Real á los efec-
tos de la real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. nú-
m~ro 98); percibiendo, desde 1.° de julio próximo, el haber
provisional de 146'25 péSeiag mensuales, y la pensión de una
cruz roja"de primera clase del Mérito Militar que disfruta,
ínterin se df.termina el'que le corresponda en la situaoión
en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. lIJ. para su oonooimien1J0 y de-
má~ efeotos. Di9S guarde " V. lil. mUQholll afí,of.!. Mad.rid 17
de junio de 1902.
Exomo. Sr.: Accadiendo á 10 solicitado por el llegundo
teniente de la Guardia. Civil (E. R.), afecto para haberes á la
GQmandancia de Sevilla, D. Fermín Ortiz y Vida1, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido t bien concederle el refiiro provisio-
nal y el empleo honoríüco da primer teniente, con a.rreglo a
la ley de 8 de enero último (O. L. ~úm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en la cUada cOm~tndlmcia ae Sevilla á los dectos
de la real nrden circubr de 13 del mes nntexior (C. L. núme·
ro 98}; percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el hibar pro-
visional de 14.6'25 pesetas mensuales, Íf:,terin se uetel'mina:el
que le corr"sponda en la situll.ción en que quedo, según el
arto 5.° de la IDencionaila ley, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn cono(limi~nto '1
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Ma·
drid 17 de junio ele 1902.
Señor Capitán general de Cüstilla la Nueva.
&ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Inspector general de la Guardia Civil i Ordonador de
pagos de Guerra.
---
~ñor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marinll,
Ingp~ctor general de la Guardia Cil"il y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
WEYLER
Excmo'. Sr.: Cumpliendo en el presente mes.Ia edad re·
g¡am~ntarja para el retiro el capitán de Carabineros D. En-
rique Ladrón de Gunara y Ladrón, el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el instituto á que pertenece, y pase á situación de retirado
cCon residencia en Eateponil (Málaga); resolviendo, al propio
tiempo, que des,ia1.° d.e jnlio próxi.mo venidero se le abone,
por la Delegación de Hl1cienda de (lichll. provincia, el haber
provisional de 225 pesotas mensuales, interin se determitla
el definitivo que le corresponda, previo infor~e del Consejo
Supremo de Gum'8, y Marina.
De real orden lo digo'á V. E. pare. su conooimiento y
fines cODl!!iguientea. moa gu:.wde á. V. E. It\t10110ll s.ñar.
Madrid 17.de junio ~e UI02,
Señor Dh'actor general de Cfirabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán genera~ de sexta. región.
Señor Director general de Carabineros.
Señores P.re8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la segunda región.
Wm.·L"8R
Señor Capitán general de Aragóh.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo ne Guerra y Mari-
na, Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto pil.ra habllres tí
la comalltlancia de Huesca, D. Francisco Mur Carreras, el
Rey (q. D. g,), h!\ tenido á bien concederle el retiro provisio.
nal y el empleo hónorifico de primer teniente, Gon arreglo á
la lay de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja, en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta <>.n la citada comllndancia. de Huesca á líoS efectos de
la. real orden circular de 13 del mes anterior (C. L. núm. 98);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haba provisional
de 146'25 pesetas mensualee, interin se determina el que le
corresponda en la situación en que queda, según el arto 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Con8ejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. Oltilch08 afios. Madrid
17 de junio de 1902. .
Excmo. Sr.: Accediendo a io s<Jlicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (ID. R.), afecto para haberes á la
comanda~ciade ClicE;lres, D. IUci>l.rdo fllentes. Oastillejo, el Rey
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Señor Capitán goneral de Ca15tilJa la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE AD~IINBrrnACIÓNMILITAR
Excmo. Sr.: El Rey" (q. D. g.), ha t~nido á bien aprobar
el prtsupu€sto, importante 1.200 peseta.e, que remitió V. E.
á e.;te Ministerio en 27 da m:\yo último, formulad!) por la
fsctoría. de sub!listencills de est¡J, CI)rte, pa1.'ala adquisición de
400 sacas envases pura paja, necesl:lrÍas en la misma.
De real orden lo digü tt V. E. para su conocimiento y
damss efect09. Dio~ guarda á. V. E. muoboi! año::;. Madrid
17 de junio de 1902.
. _4'>......--
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista da la in~tau.cia qua V. E. cur~ó á
este Minist€rio, promovida por el capitán del ragimiento In- .
funteriu. de Baleari's núm.·2, D. Pedro ~()njo Th!lmas, en sú-
plica d~ que dos pagas que le han liido conoedidas como :re-
sarcimiento por pérdida .de su equipaje en acción de guerra,
en Cuba, S3 le acrediten .en el ajuste que la ha formado la
Comisión liquidadora. del batallón de Bailén¡ Péninsnlar nú.
maro 1, para compensar un débito que le resulta, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Ordenación de p9g0i!! de
Guerra, ha tsnido á bien acceder ala ,petición del interel>2do, .
con arre;;lo á. lo diaputr;to en r3al orden de 12 da mayo últi-
mo (D. O. núm. 104).'
Da la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
mAIl efecto!!. Dioa gaarde á. V. E. muchos años. Mll.drid
17 de junio de 1902.
\VEJ:'LER
Señol' Capitán. general de lss i!!lllB Halt'ureB.
.S~ñore¡¡¡ Capitán genHil.l de la te'rcEr~a r<3gión, Ordenador de
pagos de GUf'rra y Jefe (le lil Comisión liquidadora da la
Intendencia militar de Cube.
De real orden lo digo a. v. E. para su conOcimiento yde·
más efectos. Dios gllarde Á V. .ill. muchoil año!. Madrid 17
de junio da 1902.
Señor O.rJeliador de pagoa de Guerra.
Señor Presidente del Con~tljo Sllpramo de Gu('rr~ y Marina·
Ssñor Director general de Garabineros.
Señore! Presidenta del Conló'ejo Supremo ~e G!lerra y Marina
y Capitán general de la 83xta región.
SECCIÓN' DE CUliRPOS Di SERVICIOS ESPECIALES
TRANSPORT ff.6
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D." Ofelia
Jaime Elías, viuda del córonel de Infantcria D. José G:lrcia
Delgado, y vecina da esta corte. calle de Campoaillor núme-
ro 19, en súplica de ser trnn8p(;l'tf~dl1,ea unión da BUS cinco
?ijos menores, y po;: cuenta del Estado, fJ. la iala de Cuba,
de donde es natural, el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien acce-
der á los deseos de la recuwmte, con'Jeñiendo el referido pa-
saje á BU favor y al de SUB hijos D.n Ameli:), D.- Alicia, Don
Osbaldo, D. Orestes y D. Rodolfo, de 15, 13, 12, 10 Y 7 años
de edad, respeetivamente, con arreglo á lo prevenido en loa
arta. 76, 77 Y78 del reglamento Ele paMes {¡ Ultramar, de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden 10 digo á v. E. par.a su conocimiento y
de'más efectos. DiQ8 guarde aV. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Ca.stilla la Nueva.
Sañores Capitanes generales de la segulld/l" sexta y cctava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitatlo por el sf.gundo
tenieute de ese instituto (.H1. R.), D. Migllel Tam:AYo Gil, afec-
to á la comandancia' de Bilbao, el R~y (q. D. g.), ha tenido
• bien concederle el retiro provisional para dicha capital, y (\1
empleo honorifico de primer tenientet con arreglo á la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actua.1, y alta en
la expresada comandancia. de Unl'e.bineroa de Bilbao á. los
{-fdctoS de la real orden circular d3 13 da mllYO próximo pa-
sado (C. L. núm. 98); percibiendo, desde 1.0 de julio próxi.
mo, el haber provisional de 146'25 pe8etas mensua~es, ínte·
fin S~ determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el alto 5.° de Ir. m:mcionada ley, pre'vio infor·
me del Consejo Supr"mo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para 1!U con.ocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos i'.ñoa. Maddd
17 de junio de 1002.
~.
SECCIÓN DE AD:MIN!S~EACI6N MILIT&B
BAJAS
Excmo. Sr.: . En vista del expediente qua remitió V. E.
á este Ministerio, instrui10 á ronsecuencia de lll. real orden
de 28 de enero último con arreglo ai arto 26 del reglamen.
t? del cuerpo Auxiliar de Administración Militar, p:ll'i~ jus·
tI.ficar la separllción del servicio del auxiliar de terC~l'a clase,
con destino en esa Ordenación, Francisco Sánchez de la Gam~
r.a• que fué condenado á la pella de arresto mayor por el de-
lto de estafa, (:1 Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo informado
Por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
~esolver que el mencionado auxiliar sea dado de baja, por fin
.131 presente mes, en el cuerpo á qne pertenece; quedando en
~ltuaci~nde licenoiado absoluto, una vez que cuenta más de'
oce anos de servicios.
PLUSES
Excmo. Sr: En visttl. de la ins{~lnoia q17e V. E. cureó á
este Ministerio, promovida pélr el teniente coronel de Arti-
llería D. Luis Melgar y G~mez Quiutcró, en ¡·ú{,licil do qne r-e.
le Rel'editl3n lús pluBt's de campufis quo d"vtmgó en Sa.ntiago
de Cuba en los mes::s di! mayo y .junio 0.818[,8, con di,'peEsa
para ello dH la pw;;entacióu d~ Ja.¡ COl'l'íJ~pond¡f:nt'"s rebelO-
nes, UDa vez qu,~ ¡;ufdel'Oll extmi'i'), líJr C(}1!.¡;:ec .·encla d·\ la"
vicisitudes de la campaña, el Hey (l]. D. t~ ), dI'! 11l1!.formlc1::ll
con In Ordenación de pagos do G\1Ci'r¡I, htt fallido tí hi(lu
oonceder autorización para quP, por ul II,.!Jiiit",·lo dd c\l.~r'po
Ó clase á que pertellecj(~l'ael l'CCtlrl'tl'ito¡ H~) YOdíiq'.1l:l lH l:Cdlt-
mllción en la forma qtHI é¡"tableco 111. fr,.. l ordün del I:l :],;) 1; bril
de 1901 (D. O. núm. 7(3), pura quo:) pue¡]nn 1'01' ¡¡~¡thf(O()h',3 en.
BU dia, con cargo al crédito que se ¿'3termiue.
.De real orden lo digo á V. E. pe.:ra su conocimiento!
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demlÍs efectos. Dios guarde á V. ID. muchouños. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYI,ER
Señor Capitán general de C:!etilla la. Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la COmisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
..~
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Viat!l.la instancia que V. E. CUllÓ á este
Minieterio en 24 de abril últirrlO, promovida por el corneta
de la comandancia de la Guardia Civil de Nll.Tarra, Benito
Sada Mendoza, en súplicll. de que S8 le ponga en posesión del
premio y plus de reenganohe, de¡de 1.0 de febrero de 1899,
ei Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acca'der á 1~ petición del
interesado, por hallarse comprendido en la. real orden de 20
de febrero de 1888, y disponer que la citada comandancia
reclame los correspondientes d8vengóB en la forma regla.
mentaria.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demág efectoa. Dios guarde AV~ E. muchos años. Madrid
17 de junio da 1902.
Señor Capitán general del Norte.
.Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pago!! de Guarra.
.. ce---
Excmo. Sr.: Vi¡;ta]a instancia que V. E. curEl.) á este
Ministerio en 29 de abril último, promovida por el ~:lsrditl.
civil de segunda clase de la comandancia de Cór<loba, Pedro
Gómez Marin, en súplica de que se le ponga en posesión del
premio y plus de reenganche, desd.~ 1.0 de marzo de 1900, en
que ingre>ó en el instituto á que perienece, el Rey (q. D. g.),
se ha servido d\'li:lestimar la petición del interesado, porque
habiendo contraíd,) su actual compromiso sin opción á vre-
mio, Mrece 'de derecho á ]0 que solicita, como comprendido
en el caso 1.0 del arto SO del vigente reglamento de 3 de ju.
Ilio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos añol!!. Madrid
17 de junio de 1902.
RE8ARCIMIENTos
Excmo. Sr.: En vista elel expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á elite Ministerio. instruido :.i instancia. del
capitán de Infllnteria D. Ildefonso Parras '1 Serradell, por
'pérdida de equipaje da su propiedad en la campaña de Fili-
pinas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha Eervido resolver que
S6 abonen al recurrente la8 dos pagas qUi3 d",termil'l.a el ar-
ticulo 27 del reglamento de 6 de septiembre de 188Z, cuya
reclamación se praotkará por In Comisión liquidadora del
cuerpo Ó clase en que servía el interesado al ocurrir el hecho
origen del resarcimiento, 'Y una vez liquidada por la de la In.
tendencia militar del archipiélago, tlerá satisfecha con apli-
cación al crédito que en su dia. Ee conceda para. el pago da
cata clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y de.
má.¡ efecto.. Diol! guarda ti. V. E. 'muchos aiios. Madrid 17
da junio dtl 1902.
W~YLER
Señor C&pitan general de Gali cia.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora. de la Intandencia militar de Filipinas. .
---
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que rtlroitió V. E. á e~t9 MiniEterio, instruído lÍ instancia
del'capitán da Iufantl'ría D. Guillermo Rodriguez y de la Ma-
no, por pérdida de efectos de su propiedad á consecuencia
del incendio, ocurrido en Manila la nochlil del 27 de septiem-
bre de 1897, quemándose la casa. qua hll.bitaba.la familia del
cilado oficial, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadp
por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver
que el interesado carece de derecho al resarcimiento que
solicita, con arreglo á lo preceptuado en el art. 14 del regla-
mento de 4 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento '!
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLEB
E'eñor Ctilpitán general de Cataluña.
Señor Odenador de pagos de Guerra.
..............
Señor C&pitán general de Andalucía.
l:3eftores Inspector' generai de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr~: En vista del expediente de resarcimiento
instruido á inRtancil1. del teniente de Infantería de Marina,
D. Ignacio Ferragut Sber, por pérdida de equipaje de BU pro·
piedad en la campflña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ]0 informado por V. E., se ha servido resolver
Excmo. Sr.: Vi¡;ta la instancia que V. E. cursó ti este que ee abonen al recurrente las dos pagas que determina el
Ministerio en 21 de abril último, promovida por el guardia arto 27 del r('glamento de 6 de septit'mbre de 1882, cuya re·
civil de segunda clase ne 18 comandancia de Jllén,.José Cobos clamación se practicará por la ComilOión liquidadora del
Blanco, en súplica de abono del premio y plus de reenganche, cuerpo á que pertenecia el interesado cuando ocurrió el he-
devengado desde 1.0 de octubre de 1900, en que ingresó en cho origen del resarcimiento, y una vez liquidada por la de·
el instituto á que pertenece, el Rey (q. D. g.), ha tenido' la Intendencia militar del Archipiélago, sert\. satisfecha con
.bien acceder á la petición del inter<'slldo, y disponer que la aplioación al crédito que en IiU día se conceda para el pago
citada comandancia reclame lo~ correspondientet!l devengos de esta clase de atenciones.
en la forma reglamentaria. De real orden lo digo á V. :ID. para su conooimiento '1
De real orden lo digo á V. E. para 8n conocimiento y dem.ás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
detxl.'Ís efectos. Dios guarde á V. E. 'mnohos años. Madrid· 17 de junio de 1902.
17 de junio de 1902. W;mYLlllB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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WEYLIUi
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
.Señores Ordenador de pagos dé Guérra y Jefe ue la Comi2ián
liquidadora de la Intendenéia militar 'de Ouba.
W:mYLD. .
más efectos. Dio~'guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 l3oliciiado P9t' el cotni~rio
de Guerra da segunda clase D. Manuel Rioj~ VizcainoJ de
reempÍazo voluntario en la primera región, aiRey (q. D. g.),
ha tenido á bien conceder~eel retiro para esta corte, y dil!po-
ner que cause bája por fiu del mes actual, en.el cuerpo á que
pertenece, resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venideroS6 le abone, por la Pagaduria .de la
Dirección general de Clases PasiTas~·el haber provisional de
SOO pesetas mel1su~les, con arreglo á la ley de 15 de diciem-
bre de 1894 (O. L. D,úm. 341), iuterin se determina el defini-
tivo que le correspop.aa, previo informe del Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Marina:' .
Dé real orden 10 digo á V. E. para w eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde:\ V. E. muchos añOJo lladrid
17 de jup.io de 1902. '.
'0.0.....
J ••• :lI
Señor Capitán general de Oa¡tilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariaa
y Ordenador de pagas de Guerra.
8efu;r Capitán general de Galicia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión,
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó'lÍ
este Ministerio, prqmovida por el comandante de Infantería,
en situación de excedente en la primera región, D. Fernando
Sampedro Rosalen,en suplica de abono de la gratificación de
agenciM, c.orrespondiente al mes de noviembre de 1896, que
del!Jempeñó en Ouba ei cargo de'jefe representante del bata-
llón Oazadores de ArapileJ3 núm. 9, ·el Rey (q. D. g.), ue con-
formidad con la Ordenación'de pagos de "Guerra y teniendo,
en cuenta lo dispuesto en real orden de 18 de enero de 1895
(O. L. núm. 17), ha tenido á bien conceder al interesado el
abono de la gratificación que solicita, una vez que acredita
que ea.tisfizo de su peculio los gastos de escritorio, y d. ;,tie~do
reintegrar su importe el que indebidament~~Í-' percibió.
De real orden lo digo á V. E •. !Jara su conocimiento y
. demás efectos. Dioa guarde ~ ~v.!l.muohos años•. Madrifl
17 de junio <ie 1902.
Excmo. Sr..: En vista del exp~diente.de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido· á il1stanoil¡t
del alférez de Infanteria de Marina D. Marc~lino Ramos Ló·
pez, por pérdida de efectofil de su propiedad en la oampaña
de .Filipina~, eí Rey (q. D. g.), de aouerdo oon lo informado
por la Orden¡:tción de pagol! de Guerra, se ha servido resolver
que se abonen 11.1 interesado las dos pagas que determina el
ar~. 27 del reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya re· Excmo. Sr: En vista de la iustancia que V. E. cunó A
clamaoión se practicarA por la Oomisión liquidadora del este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
cuerpo á que pertenecia el interesado cuando ocurrió el hechoD. José Rabasa Tarragó, en situación de excedQnte en esa
origen del resaroimiento, y una vez liquidada por la de la región, .en súplica de abono de la diferencia de S'Ueldo de
Intendencia militar del Arohipiélago, será satisfecha con capitan acomandante, desde el mes de enero de 1897¡ y re.
aplicación al crédito que en su dia se coneeda para el pago sultando que el interellado fué ascendido á este empleo por
de. esta, olase de atenciones. . . .. .. mérito de guerra, por el .combate de Luz y Tumbacuatro
pe real orden 10 digo á VtE. pal'a, su conooímiento yde· \ (Cuba) 10il dtas U'y 12 de dioie~bre de 1896, y q~e la. real
Belior Oapitán general de Andaluci8..
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jde de la Comisión




Excmo. Sr.: 'En vista del expediente de resarcimiento
que remitió v.. E. á. este Ministerio, instruido á instancia
del segundo teniente de Artillería (E; R.), D. Juan lIoreno
Redrígnez, por pérdida de efectos de su propiedad en la cam·
paña de Filipina~,.el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador d& pag~ de Guerra,. se ha servido
resolver que se abonen al interesado las dos pagas que de·
termina el arto 27 del reglament~de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará porla Comisión liquida.
dora del cuerpo á que pertenecia el recurrente en'la fecha del
hecho origen del resaroimiento, y una vez liquidad~ por la
de la Intendencia militar del Archipiélago, será satisfecha
eon aplicación al crédito que en SU día se conceda para el
pago de esta clase de atenciones-.
De real orden lo digo á V. E. para eu cono.cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Ordenador d~ pagQé de Guerra y Jefe de la Oomisión'
liquidadora de la InteBdencia militar de Filipinas.
....
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. lÍo este.Ministerio, ip.strui~o á insta~cia d~l
segundo. teniente de ArtIlleria (E. R.), D. VI~ente U~r~ll~ VI-
llarroya, por pérdida de erectos en la .campana de Flllpml1S,
el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo· informado por elOrde·
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que se abo·
nen al recurrente las dos pagas que determina el arto 27 del
reglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya reclamación
~e practicará por la Comisión liquidadora del cuerpo á que
pertenecia .el· interesado, cuando ocurrió el hecho origen
del resarcimiento, y una vez liquidada por la de la Intenden·
cia militar del Archipiélago,ilerá satisfecha con aplicación al
crédito que enau dia se conceda para el p~go de ésta clase
de atenciones. . .
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
17 de junió'de 1002.
© Ministerio de Defensa
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orden de 16 de enero de 1897 determina el punto de partida ~ más efectos. Dios guarde á V. :m. muchos añoa. Madrid
para ~l abono del aueldo correspondiente lÍo los empleos con· , 17 de junio de 1902. .
c~di~os por mérit~ de guerra, el Rey (q. D•.S.), h~ tenido á I WEYLlm
bIen conceder al recurrente el abono de la dIferencIa de snel- I Befior. Ordena.dor de pages de Q1!l.elra.
do que solicita, desde enero de 1897 citado, mes siguiente al , .
del hecho de armas, y disponer que la Comisión liquidadora I Señore!! Capita~es gen~a.lea de las primera, segunda, quinta,
del primer batallón del regimiento Iñfanteria de España nú- I s('xta y séptIma regl.ones.. .
mero 4.6, cuerpo en que pasó la primera revista en su actual 1 . "0"1 '6, ·.IN •
1 'fi 1 l' '6' d 1 d .LW am n que se ~(,Kemp eo, ven ,que .a ree amaCl n e cuanto e correllpon a '
por este concepto, ca~o de no haberlo'efectuado. , . ~ . Farmacéuticos mayores, ,
. De real orden .ro digo ~ y. E..para su co~ocimiento'yi D. Narciso Francoli Atmengol, del Hospital militar d~ Zll-
demás efectos DIOS guarna a V. E. muchos anos; MadrId ~ . rllgoZ!l., al Laboratorio Central de medicamentos.
17 de junio de 1Qº2. l' » Juan ReviUa ,SiBi,. del Hospital militar da .Burgós, al de
WlllYLliJR ~ Valladolid.
';; - , ~
Señor Capitán general de Cataluña. , ! • Leovigildo Garcia IJimentel, excedente en la segunda re·
Señores Capitán, general de la tercera regiÓn y Jefe da la 00- i ,gión.,.al Hospital militar de Burgos. ..' .
misió:n liquidadora de la Intendencia. militar de Cuba. l .· Gxegono O:ea Có:~oba, excedente en la prIme~a reglón,
• o . ' al HOSpItal mIli~r de Zaragoza. •






Sefior Comandante general dQ Ceuta.
SeñoresCapit.~ ~eJ;leral d:e las isla¡¡ OanaxiM y'Ordenadoúl '
pagos de Guerra, .
SEaOIóN D3 :D'S~OIA l' DJmJ!laHOS !'ABIVOS
DESTINOS
Excmó. Sr.: -Aprobando lo propuesto por V. E. á'este .
Ministerio en escrito dQ.26 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), se ha servido nombrar juez permanente de causas
de esa Comandancia general, en vacante que de su empleo
y ar~a existe, al comandante de Infantería ;O: Joso Peñuel~s
Calvo, que en la actualidad deseinpefia el cargo de secretarIO
(leI Gobierno militar de las Palmas (Canarias).
De real orden lo digo 1\ V.:ID. para su eonocimiento.1.
detnÁa efectos. Dios guarde. , Y. :ro. muoho~ ados. Madrid
17 de juniG de 1902. '
Señor Capitán general de Andalu{lia. .
Señores Capitán general de la primera región, Presidente del
Consejo Supremo d~ Guerra y Marina y OrdeD.t\dor de pa·
gos de Guerr!'.
SEaaIóN DEI SANIDAD :MILl~An
BAJAS
Sefior Orde:aa.~or de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la séptima región é 'Inspector
genere.! de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conce-
der, desde 1.0 del corriente mes, el abono de la gratificación""
correspondiente ~ 108 12 ~ños de ef6ctivid~d ~U? ~uenta ,~n 1:
su empleo, al prImer temente de la GuardIa CIvil D. FabIan l~ Exc~o. Sr.: Accediendo á ll? solicitado por el veterina·
VillaW.n Pérez, deatinadoen la comandancia de Valladolid, '". . dI" D ó't d Ct t 1 DI'
o ' 11 . d'd' 1 b fi' d lId 1'5 d rlO prImero e primer ep 81 o e ",amen.. a es, . noeenelOpor ha arse compren loen os ene CI0S e a ey, e e, S· • A' • 'C .• '1 Re ( D ') h t "d .t. ",.julio de 1891 (C. L. núm. 265). ' ¡moa fIas. allllSOD, e y q. , • g., a em o... I./lencon-
D 1 d 1 di .. V E • . to cederle el retuo para esta corte, con arreglo á Ja ley de 6 dee res or en o go.. • . para eu conOClIJuen J . .
demás efectos. Dios uarde al V. E. muchos áñca. Madrid febre:o ú:tlmo (C. L. numo 41), y :1 empleo honorífico de
17 d . . d 1902 g , vetermarIO mayor, como comprendido en la regla !egunda
. e JUUlO e . del.a,rt. 5.0 de la misma; debiendo causar baja en el cuerpo
WEYLER á que pertenece, por fin del mes actual, y abonársele desde
1.0 de julio. próximo venidero, por la: Habilita.ción corres·
. pondiente de esta región, el s,ueldo provisional de 225 pese·
°tas mensuales; interin lOe determina el ,que en. definitiva le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marjna.
De reaí orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde al V. E. mUchos añoS. Madrid
17 d~ j,unio de 1902. -
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.),·ae ha servido disponé~
que lOI!! jefes farmacéuticos del ouerpo de S!W.idnd Militar
comprendido. en la siguiente relación, que comien:llfl con
D. Narciso Franeoli Armengol y termina, con D. Gregorio Olea
Córdoba, pasea al servir los destiD.os que en la misma se les
.eñalan. -
Pe ;real orden. 10 digo , V~ E. par", JU,co.ocimiento y d~~
"
Ihiíor Capitán'general d. AndAlucíA.
Señor Ordenador d. pagos dQ G1;1erra.
WEYLilB
.'0 .
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó á
. este Ministerio,en 30 de mayo último, promovida por el mé-
dico segmido, en situación de reemplazo en esa región, Don·
Francisco Gálvez Duráll, en súplica de que fie le conceda la
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder
á }~ netición del interesado, que ca,usará baja en el cuerpo á
.que perten~!le en :fin del presente mea. .o
De real orden :~ digo á v.. ~. para ~u conocimiento y
demás.efectos. Dios guá:.:leá V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de-1902.
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
Sefior Capitán genElral dé Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
•• "":e+.•
I!lelior Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D'. g.), de acuerdo con lo infor- .
mndo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del
presente mes. ha tenido tí bien conceder. D.a María de las Mer-
.cedes, D,a María Josefa, D.a"María Amaü.·y D. Juan Chacón y
Bolangue~o. huérfanos ·de~ tEmiente coronel de la Guardia
Civil, retirado', D. GOlil.zalo y de D.a Josefa, la penl!lión anual
de 1.350 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
25 d. junio de 1864 y real arden de ~ de julio de 1890
(D. O. núm. '151); la oual pensión !le abonará alos interesa-
dos, en la Dirección ~eneral de Clases Pasivas, por partes
iguales, d~lde el 13 de ~oviembre de 1901, que fué eld-
guiente día al del ,óbito de su padre; lÍo las hempras mientras
permanezoan solteras y al varón, por mano de lIuien acredite
ser su tutor, legal, hasta el 21 de agosto de 1908, en que oum·
.pUr! los 22 año~ de edad, siempre que a~tes no perciba
sueldo del Estado, proTincia Ó munioipiQ; debiendo acumu-
larse la parte de los que fueren perdiendo su· aptit~d legal
en los que la conserven, lin nuevo IIeñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
másefeotofil. Dios guarde á V, E. mucholll afio.. MAdrid
18 de junio de·1902. .
PAGAS DE TOCAS
Señor Capitán general de Catalufía.
Seft.or Presi~ente' del COnsejo Supremo de Guerra y Marina.
, PÉNSIONJí:S
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), d!il acuerdo con lo infor·
~ado por el Consejo Supremo deGue~ray Marina en 7 del
cordente mes, ha tenido á bien disponer que la pensión de
1.725 pesetas anuales, que por real orden de 18d~ julio de 1890
(D. O. núm. 1(7) fué concedida á D.a EugenIa de Toledo y
.ontenogro, viuda' del coronel de Caballería, retirado, Don
"Franoisco Palomino y Gnzmán, y que en la actualidad. se
h~l1a vacante por defunción de dicha pensionista, sea trans-
mitida ti ItI hija y del oausante D.11 Elvira ralomino y To-
ledo, de Mtado viuda, á quien oorresponde según la legisla-
ción vipnWJ; debiendo serIe' abonalia, mientras pe:tlXlanezca
e~ In actual eltado, en la Pagadnria de la DiJ:ección Jenara! '
•••
Excmo. Sr.: En "vieta de la instancia prom~vidapor
n.'lIaría del Loreto Fructuoso y Ruiz, viuda de l~s terceras
nupcial!! del músico mayor, retirado, D. Pedro Marín y Cir-
cunl, en solicitud de pagas de toca por el indicado concepto,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 de este mes, se ha servido
desestimar dicha pretensión, en vista: de que la clase 1\ que
pertenecía el causante no' está incorporada al Montepío Mi-
litar..
De real orden lo digo á V. E. para !IU conocimiento ,y
demál efecto.. Dios lUarde á V. Il. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Beñor Comandalite general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. tí este. ¡ de Olases Pasivas, á partir dén9 de julio de 1901, aiguielit3.
Ministerio en escrito fecha 20 del mes próximo pasado, el día al del fallecimient? de su marido.. . . .
Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar secretario permanente De real orden. lo dIgO á. V. E. para su conommlent..0 y
de causas de esa Comandancia general, en vacante.que de su fines correspondientes. DlOS guarde á V. E. muchos anos.
olase y arma ~xil!lte, al capitán de Infantería D. Dionisio Isaac Madrid 17 de junio de 1902.
Calvo, debiendo éausar baja en el regimient~ de Melilla nú·
mero 1, lÍo que perteD:ece, y alta en otro de Reserva, para el Seior Capitán general de Castilla la Nueva.
percibo de haberes. '.. t . .' . . .'
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y ~ Señor PresIdente del ConseJo Supr.,mo de Guerr8 y Marma. '
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. .Madrid'
17 de junio da 1902. I .,.
, , ~" .
WEYLER 1" ,Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), "de acuerdo ~on lo infor-
.~ mado por el Consejo Supremo de Guerra y :M:ar~a en 7. delI presente mes, hl!o tenido tí bien conceder á D. Manuel, D. Epi-I fanio, D.a. Roslna y D.a. Amaüa Azpilcueta Moya. huérfanos
" '1 del comandante de Infantería, retirado, D. Nazsrío y de
DOCUMENTACIÓN D.a Salvadora, la pensión anual de 1.125 pesetas, que lea cc-
, . rresponde según la ley de 22 de.julio de 1891 (C. L.• núme-
Oi¡·mtlar. ~xcmo. Sr.. : Para fines de j~8ticia y á peti. ro 27&.); la cual pensión se abonará lÍo los interesad08, por
ción del Capitán general de Andalucía, me dirijo á V. E. ! I mano ,de tutor legálmente autorizll;do, en la Delegación de
fin de que por las Comisiones liquidadoras de los cuerpos i Hacienda de Orense, desde el 12 de Beptiembr~ de 1901, si~
disuelto! que sirvieron en Cuba, afeotas á esa región, se ave- ~ guiente día al"del óbito del causante; á las hembras mien-
rigüe si á, alguno de ellos perteneoió el sold~do José Dionisio i traa" permanezcan soltera,s, y á los' varones hasta 'el 19" de
Expósito, y por aquella en que así resulte, se expida y remita I octubre de 1903 y 4 de diciembre de 1905, en que, l;~spectivll­
á .l~ citada. autoridad, copia de la filiación del expresado in- I mente, eumplirán loa veinticuatro años de ~da.d, siemp:e. q;t$
dIVIduo. i antes noperoiban sueldo del Estado, prOVInCIa Ó mUnICIpIO;
De real orden ·10 digo á. V. E. para su conocimiento y I debiendo acumularse la parte de 101; qua vayan perdiendo
demál efecto.. Dios guarde ,a V. E ..muchoa afioa. Madríd ~ filU aptitud legal en los que la conserven, sin nuevo señala-
17 de junio de 1902. ! miento. , .
' WEYLEB g De real orden lo digo á V~ E. para au conocimiento y
Señor•• , l' demÁs .efe~tos." Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma!irid"
~-GU" , 117 de JUnIO de1~02.. _ . "
. WBnER· .
© Ministerio de Defensa
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Señor Cap~tán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supreme;> de Guerra y .Marina.
Wll1YLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sextu, séptima y octava re&iones.· .
De la de S. M. lo dig~ á Y. E. para IlU conocimiento· '!
demás efectos. Dios.iua.rde á V. E. muchol!l años•. Madrid
17 de junio do 190~.
. Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado. p<;>r ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conoeder á
loa comprenuidos en la siguiente relación. que empieza con
. D.a. Sergia Arroyo García y termina con Pedro Sol'ribas Solans
y Anto;¡ia Godina Más, por los conceptos que en la misma se'
indican, las pensiones anua.1M que se les señalan, como com-
prendidos en 11~ leyes ó regllamentos qu~ se expresan. Dkhall
pew:íones (hbarán !.'utisfacerse á 103 intere8l\d05, por las De- .
legacioneg de Hucienda de las proviJicias que se ~encionan
en la sUEodicha relación, deade las fechas'que s.e consignan;
en la ~nteligencia, de que 10s padrea de los causantes -disfru-
tarán del beneficio en' coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viuda!
mientras conserven su actual estado.' .
De re~l orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde ~ v. E. ml:lchoa años. Madrid
17 de junio de 1902.
. WEYUll
Señor Capitán.general de .Galicillo:
Seíiol' PJ.'esi(~~nte d.ol Consejo Snpremo qe Guerra y Marina.
Señor Comandante general de Ceuta..
Señor 'Presidente r1.~lConsejo Suprema: de Guerra yMarina.
Exomo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por
lJaula Martín Pizarro,'madre del soldado 'que fué d~l ejército
de Filipinás José Esmeraldo Martín, en súplica de pensión
por fallecimiento de éste; y teniendo en cuenta que la muer-
te de S11 marido en nada influye lln la declaración de-pobre-
za, que no pudo hacerse ti. su d€bido tiempo, por no reunir la
solicitante y su citado marido lus condiciones pue exige la I
· ley de enjuiciamiento civil, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con
lo informado por 'el Consejo Supremo de Guerra y Mari!la
en 28 del"mes.anterior, sa ha servido desestimar la pótición
de la recurrente, quien deberá atenerse Ajo resuelto en lá
l$al orden ·de S ~e ootubre de 1900 (D. O. Il:úm. 219).
];icmo. Sr..: .El Rey (q. D. g.), co~formándose con lo
· expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
del mes .pró~imo pasa.do, ·ha tenido á bien conceder ti Camna
Losada Ricoy, madre de Laureano Núñez Losada, soldado
que fué del ejército da 'Cuba, la pensión anual de 182'50 'pe-
setas, que le corresponde, con arreglo á. la ley de 15 de julio
· ·da 1896; la cu~ pen.sión se abonará á la interesuda, mientras·
permanezca viuda, y sin que sea óbice para ello, la de igual
CRQtidad que di!,fruta por el fallecimiÉmto de su otro hijo
Emi,lio, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Orense, á partir de 10 de marzo del corriente año, fecha de
.la solicitud pidiendo el beneficio. según dispone la real orden
de lO de diciembre de 1890 (D. O. núm: 277).
. De la de B. M. lo digo tí V. I'!J. para eu conooimiento. 'Y
filios correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1902. '. .
Excmo. Sr.: En vista de. la instancia promovida por
D." Josefa Méndez Serón, huérfana del practicante de medici-
. na d'31 Hospital de la plaro de Ceuta, D; Ignacio Méndez
Mll;rtinez, en solicitud de pensión; y teniendo en cuenta que
131 causante al fallecer, por su cntegoria de sargento primero, Se- C 'tá al d C fU 1 N
no llegó á estar incorporado al Montepio militar, cáreciendo· nor apl n ~ener e as 1 a a ueva.
p.Ol: tanto la recurrente de der~cho.algoce de su beneficios, el IBañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, ee' l ....,.ha servido desestimar la referida instancia.De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y Excmo. Sr!:. El Rey (q. D. g.), conformándo.e 'con 10
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid expullsto por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina en 3
17 de junio de 1~02.· . . del mes actual, ha. tenido á. bien oonceder á. Josefa Yáñez Es-
. teve, .madre pobre del soldado gue iué del éjército de Cuba
. W¡¡¡yI,E!l
.José López Yáñez, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley dé 15 d. julio de 1896 y ar-
ticulo 5.° da 111. de 8 de julío de 1860; la cual pensión file abo,'
nará á la interesada, por si y en representación de su mari-
do ausente Cucufate López; por la Delegación de Ha:oiellda
de Orensa, apartir del 1.0 de octubre de 1897, fecha en que
lIe·declaró t~rmi~ada la. infox'mación de pobreza que comple.
ta el expedjentl.l. . .
Dé la de S. M. lo digo á V. E. pflra !u conocimiento' y
demás efeQtos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
17 de junio de 1902.














Delegación d,e Haoienda lUISIDJlKCIJ, VII Loa IK'l'lIl1l1lllADlls
de la provincia
--
en que se les consigna el page
Año Pueb19 Provinci"
. ........,....
."'____ .~... ".,..>.o,' •
1902 Santander.•••••••.••••.• Santander•••••. Santander.
1901 Pontevedra•..••..•••••.• Forcarey..••••• Pontevedra.
1\101 B 1 ¡san Martín de 1arce ona••...• "•.....•• , Provensals.:. Barce ona.
1900 Lérida... " ...•..••.•.• ,. Baronia de Rialp¡Lérida.
1901 L Ó lAndanzas del¡.e n •.•. , ....•.•. , •.• . . V II León.a e .......
190~ Oorufia. • • . • • . . • • • • •• ••. Betanzos....... Corufia.
1901 Alava ..•..•....•••...•. Vitorla ..•. , ••• Alava.
, ragadUría de la DireCCiÓn}
Madrid.lp02 general de Clases Pasi- Madrid .••.••••
vaB~ ••.• , ••••••••••• " f
1901 Corufia.................. Corufia •••••.•• Oorufia.
1900 Sevilla................... Sevilla......... Sevilla.
1902 Málaga .. , ••....••.•.••. Málaga ........ Málaga.
1902 Valencia•......• , ••.. , ,. Válenciá•••• , .. Valencia.












) 122 jnlio1891. • . 8 febre
50 15 julio 1896... 1.0 junio
50 Idem :...... 20ctub
50 Idem. 26 novb
líO 8 julio 1860... 11 ídem
» Montepio Militar 11 enero










MtHkid 17 de j1llli. de 1102.
NO:M'BBES DE LOS INTEREiADOS
----------1 .. 1 1--1-1 1",·.,--,
&üwi6!& qMe MI ~'itQ
........ I ........_ ...._I.N, • ""I~ _""".._ ...1-
D.- Sergia Arroyo Garcia•..••.•.. ¡ViUda " '.... Capitán de Carabineros, retirado, Don
.' José Martínez Salgado•.••••••••.••. 1 625
Angel Gareia Arias y Manuela'COU-\ '
80 Bravo " Padres.. , Soldado, José García Couso........... 182
Juan Ramón GH Garcia y Magdale-I Id J G'l H .
na Herrero Font•.....••..••••• ~Idem.. , .. ,.. em, uan 1 errexo ...•• ,.. .•••.. 182
Cecilia Llorena CaeIles, •.••.••... IMadreviudl\. Idem, Jaime' Marsol,Llorens.......... 182
José Madrid Cadenas y Victoriana/Padres.....• Idem, Froilán Madrid Cadenas........ '182Cadenas Fernández•...••..•.•• \
D.aMaríaDoloresMe~acho UlibarriIViuda ...... T. coronelInf.a,D.Antoriio Garcés Jaen 1.250
D." Germana Ortiz de Elguea Ylldem ••.•.•• ¡Comisario de guerra de 1.~ clRel'l, retira-Il.S50Aramburo , Ido, D. Eduardo Soto Prieto. , ; .. \
D.a Maria de los Dolores Puig TO-/ld lCoronel de Inf.
a
, retirado, D. Florencio!l 650 M t • MTt 25
rralba \ em.. 'Escobar Fernández \ . ,. on eplO 11 ar enero
Josefa Rodriguez Varela..• '" , M&dre viuda. Soldado, Eduardo García Rodríguez... 182 50 15 julio 1896... 30 julio.
Francisco Ruiz Manero y Antonia
E.camilla Cabrerizo..... , ...... Padres...... rdem, Joaquín Ruiz Escamilla•.•. ,.. . 182 50 8 julio 1860... 31 agost
D. Á8censiónRodrfguezRodríguez. Viuda ...••. Capitán de Inf.a, D. Juan Delgado Pe-
drosa... , ...••.•.••••..•••. " .•• : 625 ,. 22 julio 18'91... ll¡marz
, {MédiCO Mayor de Sanidad Militar, con1 IMontepíoMilitar~
D.- Dolores Sitjar Sobrevia.. • •.•• ¡rdem. . .. .. • con sueldo de subinspector de segun- 1.200 ,. t yley 115 diciem· 271febrer
, da clase, D. Joaquín Gabardá ~il. ,. r bre 1894:., ...
Pedro Sorribas Solans y Antonia\Padres adoP-ls d d J . I l' I 01Codina Más ? tivos l 01 a o, Salvador orba ExpósIto..... 182 5015 Julio 1896 1. abril

























Excmo.3r.: En vista de la instancia promovida por
D•.Fernando Rodríguez mego, vecino de esta corte, plaza del
Angel núm. 4, como apoderado del teniente coronel, retira-o
do, D. Federico Blardony González, en súplica de que se le
traslade á lá Península el sueldo de retiro que le fuá asigna-
do por las cajas de'Cuba, por real orden de 7 de octubre de
1893 (D. O. núm. 222), para el sólo efecto de cobro de atra-
sos, desde 1.0 de enero al 11 de abril de 1899, el Rey (que
Dios guarde), de acuQrdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del presente mes y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte·
resado, en VÍa de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó s€~n 450 pesetas al mes, abonables por la Pagadu-
ría de la Dirección general de Clases Pasivas, tan sólo desde
1.o de enero al 11 de abril del expresado año 1899, á reserva
de lo que se determine si justifica en la forma prevenida en
el real decreto de 11 de mayo de 1901 (C. L. núm. 106), no
haber perdido ó tener recuperada la nacionalidad española.
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
WEYLEB
Ere.ñor Capitál?- general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Mi·
nisterio en 31 de marzo último; promovida por el primer tew
niente, retirado, D. Isidro Sancho Lorente, en súplica de me·
jora de retiro, el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del pre:
sente mes, se ha servido desestimar la petición del recurren-
te, que carece de derecho á lo que solicita, por no ser válido
el abono de tiempo en que funda la mejora qúe pret6nde,
mas que para optar á 1813 condecoraciene/!l de la real y mili-
tar orden de San Hermenegildo.
De real orden lo digo á V. E. para /!lU conocimiento y
dem~s efectos. Dios gua;rde á V. E. muchos años. Madrid
17 dejunio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón·.
Señor Presidente del Consejo Supremo de (Juerra y Marina.
o ••
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
cabo, licenciado, Gregorio Casado miguel, vecino de Aldeal·
corbo (Segovia), en solicitud de retiro, como inutilizado en
campafía, el Rey (q. D.g.), se ha servido' desestimar la soli-
tud del inter~ado, que debe atenerse á lo resuelto·en la real
orden de 7 de septiembre pe 1900 (D. O. :núm. 199).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
Sefior Capitán general de Castilla la Nuev~.
• ""•• o·.
Excmo. Sr.: EJi vista de )80 instancia promovida por el
guardia civil, licenoiado, mariano Sáez San José, veoino de
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Segovia, en súplica de que se le conceda el 'retiro que le co-
rresponda por sus años de servicios al Estado, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ,el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente mes, se ha
servido conceder al interesado el retiro, asignándole el haber
mensual de 28'13 pesetas, abonables por la Delegación de
Hacienda de Segovia, á partir del 4 de marzo de 1900, en
que cesó en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
o de junio de 1902.
W:E¡YLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SICCIÓN DE INS'mUCCIÓN 1 DCLU'rAUIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), accediendo á lo solicita-
do por el segundo teniente (E. R.), D. Fernando Costa lIarlí-
nez, alumno, por ense~anza libre, de la Academia de Inmn-
terla, afecto para. el percibo de sus haberes á la Zoná. de re-
clutamiento de Valencia núm. 28, y con residencia en dicha
o capital, se ha servido 8onced~rle la separación de dicho o~n­
tro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para !u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID•.muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
WEYLEB
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la tercera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de IJ.)fantería.
. ~.rt
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por Dofia
Carmen Sáenz Denia, viuda. del comandante de Infantería
D. Arcadio Comas Martínez, muerto el 11 de mayo de 1897
en el combate de Marngondon (Filipinas), en súplica de in-
greso en ~l Colegio de Guadalajara de su hijo el huérfano
D. Manuel, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al
referido huérfano derecho á ingl'esar por turno preferente
en el citado Colegio, pudiendo ser llamado cuando le corres·
pon~a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. oDios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
V ALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
.....
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por doña
liaría Encarnaci6n Carrasco y González, viuda del oapitán de
la Gt:!-ardia Civil D. Juan de la Puerta y González, en sú-
plica de ingreso en el Colegio de Guada.lajara de su hijo el
huérfano D. José, el.:Rey (q. D. 'g.), ha tenido á b~en conce-
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der al referido huérfano, derecho á ingresar por turno "ordi-
nario en el citado Colegio, pudiendo ser llamado cuando le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, da~do cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la instancia promovida por doña
Florentina Adela Montañés y Hernando, viuda del oficial se-
gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Clemen·
te Ramos del Vfllle, fallecido de resultas de enfermedad ad~
quirida en camptlfia, en súplica de ingreso en el Colegio de
Guadalajara de su hijo el huérfano D. Veremundo, el Rey
(q. D. g.), ha tenido ª bien conceder al referido huér:(ano
derecho á ingresar por tU~no preferente en el citado Colegio,
pudiendo ser llamado cuando le oorrespondá.
Dé real orden lo digo ó, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ó, V. E. muchos años. Ma-
drid _17 de junio de 1902.
VALERIANa WEYLER
Sefior PreJiidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
•••
Excmo. Sr.: - Vista la instancia promoTida por D.a. Ca-
yetana Gutierrez y otras varias, madres de alumnos del Co-
legio de huérfanos de Guadalajara, en solioitud de que, co-
mo gracia especial, !!le amplie el limite de permanencia de
aquellos huérfanos, en el referido Centro, dos años más de
lo reglamentario, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el
informe emitido por V. E., se ha servido desestimar lo solio
oitado, por el perjuicio que se causaria ó, los aspirantes que,
teniendo concedido 91 derecho ó, ingresar esperan, para veri-
ficarlo, ó, las vacantes que se vayan produciendo, cuya in-
mensa mayoría son por edad y como consecuencia del cita·
io l1mif.e reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añml. Madrid'
17 de junio de 1902.
VALERIANO W EYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
-.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
'Excmo. Sr.: Vista la prÓpuesta remitida por el director
de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.), se ha servi·
do conceder al teniente coronel D. Juan San Pedro Cea, se-
gundo jefe de la misma, nombrado por real orden de 30 de
mayo último (D. O. núm. 118), la gratificación anual de
1.500 pesetas, que le serán abonadas desde 1.0 del presente
mes, con arreglo ó, lo dispuesto por real orden de 13 de octu-
bre de 1888 (C. L. núm. 390)..
De real orden lo digo ó, V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y_ Director de la Aca·
demia de Infanteda.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS tllNERALE8
CONT~BILIDAD
Oircular. Excmo. Sr.: - La aplicación de la real orden
del 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), da lugar á que mn-
chos jefes y oficiales tengan que reintegrar al Estado cantida-
des que resultan debiendo' en sus ajustes abreviados, consér-
vando, no obstante, el derecho á percibir más adelante los
devengos que por dicha soberana disposición están exentos
de figurar em tales ajustes, ocasionándoseles el perjuicio de
estar sometidos al descuento reglamentario, cuando en reali·
dad son acreedores del Estado.
Por otra parte, la real orden del 28 de febrero de 1900
(D. O. núm. 46),antoriza la compensación de los débitos que
reeulten en los citados ajustel:1, con los créditos que los inte·
resados puedan teller en otros cuerpos en que hubieran ser-
• vido, siendo él espiritu' de la indicada disposición evitarlet'J
el consiguiente reintegro cuando tienen créditos con que res-
ponder, y que no son de aquellos cuya liquidación ha de
sujetarse ó," los trámites reglamentarios de contabilidad, se-
gún previene el arto 5.0 de la real orden del 7 de marzo de
1900, pareciendo justo que esa compensación !!le haga exten·
siva ó, los créditos pendientes de liquidación, siempre que
los intereses del Estado no resulten lesionados.
Ocurre también, con frecuencia, que al examinar las in-
tendencias militares de las regiones, los ajusteD que les remi·
ten para su aprobación las comisiones liquidadoras, tienen
que deducir en cumplimiento del referido arto 5.°, las grati-
n.caciones y pluses que en ellos no deben abonarse y que los
incluyeron, fundándose en estar liquidados por la Admi-
nistración Militar, los extractos y nóminas en que fueron
reclamados, y hasta por tener aprobadas sus cuentas finales
con la citada dependencia, resultando con semejante deduc-
oión, la anomalia de que la misma Administración Militar
rechace ahora legitimos devengos que antes acreditó su re-
presentante en Ultramar, contrasentido que se traduce en
algunos casos en perjuicio de jefes y oficiales que alcanzan
en sus ajustes definitivos cantidadee de importancia, y re-
sultan debiendo en los abreviados, por el hecho de deducirles.
las gratificaciones y pluses que no se les abonan.
En vista de lo expuesto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Clon
lo informado por el Ordenador de pagos de Guerra y Comi-
sión liquidadora -de la Intendencia militar de Cuba, ha teni.
do á bien disponer que para la formación de los ajustes de
los generales, jefes y oficiales, se obser~en laJi reglas siguien-
tes: '
V' Cuando en el ajuste abreviado de algún jefe Ú ofioial
resulte débito y el interesado tenga alcanoes por concepto de
raciones, gratificaciones ó pluses de campaña, se podrá com-
pensar aquel débito con el citado alcance, siámpre que se com-
pruebe debidamente el derecho á tales abonos y que estos no
hayan sido percibidos en su totalidad en metálico y especiea
valoradas, en el concepto de que fli por consecuencia de 101ll
nuevos abonos. después de hecha la compensación, resultasen
alcances, quedará en suspenso su pago interin no se formen
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los tljustea de,finitivos, I;lf!gún se determina en las reglas si·
guientea.
2.8. En lo sucesivo se harán loa ajustes definitivos de to-
dos los devengos que hayan sido reclamados, en extractos ó
nóminas que estén ya liquidadas por la Administración Mi-
litar, cargándose igualmente en ellos todas las cantidades
percibidas en metálico y especies valoradas.
3.a A medida que la Administración Militar vaya liqui-
dando los extractos y nóminas de reclamaciones, á cuyo obje-
to dedicará preferente atención, se ampliarán los ajustes
abreviados del personal ya ajustado, en la forma que indica
la regla anterior.
Las Comisiones liquidadoras de las Intendencia'l milita-
res de los disueltos ejércitos de Ultramar, facilitarán todos
108 datos que necesiten las de los cuerpos ó habilitaciones de
0las6s, á fin de evitar que por ignorancia ó descuido, no figu-
ren todos los cargos que deben afectar á los 'devengos even-
. tuales.
De real orden lo digo á V. E. para sn coneaimiEmto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18





'Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. anraó tí este
Ministerio con su oficio de 2 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería de Isabel
la Católica núm. 54, Arsenio Ib¡jñez López, en súplica de
pensión por acumulación de cuatro cruces del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, dos de ellas pensionadas con
2/50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen·
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder al recurrente la pensión mensual de 7'50
pesetas, que 1e corresponde por el expresado concepto. ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa. Dios guarde á V. É. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.J. ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con sU oficio de 5 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sargento, licenciado, Manuel Campa Dieg, en
súplica de relief yabono, fuera de filas, de la pensión meno
-mal de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militár con
distintivo rojo que posee, el Rey (q.D. g.), se :!la servido
acceder á los deseos del recurrente, y disponer que la referida
pensión le sea satisfecha por la Delegación d!=, Hacienda de
Barc~lona, desde el dia l~o de febrero de 1900, mes siguiente
al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ,ID. muohos afias. Madrid
17 de junio de 1902.
. WJllYLJlIR
Sefior Capitán general de Oataluiía.
._---.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 6 del mes próximo pasado, pro-
movida por el corneta licenciado, Pedro lIiDa Roig, en súpli.
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ca de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha servido acce:
der á los deseos del recurrente, y disponer que la referida
. pensión le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de
Barcelona, desde el dia primero de julio de 1900, mes si-
guiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efect<?s. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
Excmo. Sr.: Vista la' instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 9 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado, licenciado, Lorenzo Martinez Torres,
en súplica de relief y abono,' fuera de filas, de la peIt,sión
mensual da 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
I con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha servido
.acceder á los 4e8eos del recurrente, y d~poner que la referida
pensión le sea satisfecha por la Delegación 4e Hacienda de
Jaén, desde el día primero de mayo de HJOl, mes siguiente al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
... ,.'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 5 del mes próximo pasado, pro-
movida por el soldado licenciado, Julio Comino Santamaría,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, auexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do acceder tí los deseos del recurrente, y disponer que la re-
ferida pensión le sea sati8fecha por la Delegación de Hacien-
da de Huelva, desde el día 1.0 de noviembre de 1899, melJ
siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. p'ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
..-
Excmo. Sr.: Vista la i!,!stancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 2 del mes próximo pasado, promo-
vida por el soldado licenciado, Pedro López Antón, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual da
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin'
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder
á los deseos d,el recurrente, y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha por la Delegación de Haoienda de Cuenoa,
desde el dia 1.0 de marzo 'próximo pasado, mes siguiente al
de su baja en el Ejéroito.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectoé. Dios guarde á V• .ro. mnchos aflos. Madricl
17 de junio de 1902.
ISefíor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), de ~c~erdo con 10 infor":,I De real orden ~o digo á V. E. para su conoc~m.i.nto ,.
mado por la Asamblea de la real y mIlItar Orden de San demás efectos. DIos guarde á.. V. E. muchos anOfi. Ma-
:B:ermenegildo, se ha dignado eonceder á los jefes·y oficiales drid 18 de junio de 1902. .
del Ejército comprendido. en la· lliguienta relación, que da W~
principio con D.· José Guzmán Ramos y termina con D. San- .
tiago Ruiz Mata, las condecoreciones de la referida Ordan Seüot P~e~de;nt~ del Consejo Supremo d•.GtlCllTa y Mar;~a"
que !le expresan, con· la antigüedad que respectivamente ie
les señala. .






lIlllpleol NOllIlREI Condecorael•.Il'. .lNTIGÜED..lV
Dia. 11:411 ..lt..
8 mar2Jo••• 190~
2 abril .... 190~
16 dicbre .• 1897
3 ídem ••. 1886
30 sepbre. • 1894,
22 mayo •• ; 1897
11 julio.... 1898
. 6 marzo. • 1899
17 idem. •• 1901
22 abril •.•• 1894
27 julio.... 1900
27 idem . •• 1900
31 dicbre•• 1898
31 idem.... 1900
23 ju~io . •• 1896
3 febrero.. 1902
9 junio .... 1896
Teniente cQronel. D. José Guzmán Ramos Placa.......... 3 agosto.. : 1898
Otro ~ Enrique Arribel Cárdenas ldem '26 abril 1902
Comandante ~ Marcelino Fernández Rodríguez Idem 10 sepbre .• 1891
Otro............ ~ mas Morillo AlvRrez ~. ldem 13 agosto 1899
Otro.. .••••••••• ) Pablo Puebla GOÍlzález Idem 1.° sepbre•..1899
Otro.. ~ ...... ; •• ~ Ricardo Carnicero Sánchez ldem......... 9 mayo... 1900
Infanteri .. Otro............ ~ Juan Solis Pérez· ldem 30 ~08tO•• 1900
A•••••••••••••••••• Otro...... . • • .. .. •• , Baltasar Alonso -Cobreros "" Idem................ 24 febrero.... 1901
Otro ~ » José Zapater Fernández.•.. ~ • • Idem......... 16 mayo. ~. 1901
Capitán ~ José Moure Falcón ldem 28 junio 1900
Otro •• : •••.•.••••. ~ Pascual Miró García••••..•••••.•• ldem•.•'...... 10 febrero•• 1901 .'
Otro ~ Juan·RuizChueca•••••.•••••••••• ldcm 19 marzo.•• 1901
Otro ~ Ssbastián. Áreños Lomas ldem ll-julio· 1901
. Otro ~ Inocencio Lara Pérez Idem 18 marzo••. 1902
Caballería Comandants ~ José Sáez Medina ldem 31 dicbre 1899
Idem.••••••.••••• : •••••••• Capitán......... »Domingo Aranda y Fernández de
.. Córdoba Idém .
~ Jnlián Juez Hernáiz ldem ..
.~ José de la Calle Corralés Cruz .
~ Joaquín Maestre Olivares.•••••.••• ldem••••••••.
~ Eduardo Salomó Folch .•••••.•••• ldem•••••••••
~ Emilio Eohevarría Barcaló ••••••• ; ldem.••••••••
~ Emilio Bolea del Castillo ..•••••.•• ldem•••••••••
~ Miguel Ruiz Cla.vijo y Pinillos ••••• ldem .
~ Luis de Arjona Quadros •.••..••••. ldem••••••.••
~ Julián Palmero Valeria ••..•••••.. ldem..•••••••
~ Teodoro Carrasco Cuesta !dem.••••••..
~ Franoisco Sáno4ez Reyes ....••.•.• ldem••••••.••
) Perfeoto García Jalón y Vea Murguía Idem .
~ Pedro Arcal Rodríguez .•...•••••••• ldem•.••••...
• Elías Alcaide ·Bergillo .•.•.••• '.' .;. Idem.•.••••••
.~ Joaquín Hidalgo Cuenca ••.••••.• ; Idem.•••••• '.'
~ Santiago Ruíz Mata.. • • • • • • • . • • • •. Idem•••••••••
Guardia Civi1. ; Otro .
lTeniente coronel... Capitán••••••.••Otro ..Otro .. Otro ..Iufan~ria Otro .•.••.••.••.¡Otro •.•.••.•••••Primer teniente ••Otro ..•••....•••
. Otro ..•••...••••
ü· .. tüaPitán ..
aballería. • • • • . • •• •.. • . . • • .• Otro ..••....••••
Primer teniente.•
Estado Mayor del Ejército ••• ¡COmandante.•••.~uardia.Civil ••••••••.••..••. Capi tAn .••••••••
Madrid 18 d. junio d. 1902.
~..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ·cursó á ;este
Ministerio con BU oficio de 2 del mes próximo pasado, pro-
blovida por el soldado, licenciado, Oándido Vbquez, en sú-
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensnal
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con
di!tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha ser~ido
acceder á los de.eos del recurrente, y disponer.que la referida
pensión le sea. satisfecha .por la Delegacióí.l de Haoienda de
~ Ü?lUña, desde el día 1.0 de marzo .próxi.mo pasado, mes·
8lgulente al de su baja en el Ejéroito.
De.real orden lo digo á V. E. para ~u co:qocimie.n~ y.
de~ás efectos; Dios guarda. á V. El, mnchos afioll. :Ma-
drid 17 de junio d.lll 190~, .
WEYLll:R
leiior Oa~itán gineral de Galicia.
movida por el soldado, licenciado, Carlos Cub.lls Soriano,
en súplia.a de relief y abono,.fuera de filas, de la pensión
. men.sual de 7'50 pel!letas, anexa á una cruz del Mérito Mili.
tar·.con distintivo rojo .que posee, elRey (q. D. g.), seha ser.
vido acceder á loa deseos del recurrente, y disponer que la
referida pensión le aea Batiefeoha por ~a Delegación de Ha~ .
cieúlÍa de Castellón, desde el dia 1.0 de Junio· de 1899, me!
siguiente al de su baja en el Ejército. .
De real" orden lo digo· a V. E. para ¡lU oonocimiento y .
demáls efectos. Dios guarde á V. J:. muchos afio.. Madrid
17 de j~nio de 1002.
Señor Oapitán "en~r.l de Valeu.cia.
..~
.,.
~xc.cno •. Sr.:· Vistá la ~nstancia. que V. E. oursó .á, .este
. telio oon EU oficio de 9 del Jne! próximo pasado, pro-
E:x:omo'-Sr.:. Vista la instancia que V. E; cursó á este
Mi:p.isterio con su oficio de 8 del mes próximo pasado,. pro- .
movida por el soldado, licenciado, Santlaro "iallela Alonso,
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.en súplioa. de que la pensión de 7'50 pesetas mensuales, ane·
xa á una cruz del Mérito :Militar con distintivo rojo que po·
lee, '1 que ha peroibido de las cajas de Cuba, hasta fin de di·
ciembr~ de 1898, se le continúe abonande en la Península.
el Rey (q. D. g.), Ee ha ~ervido acceder á lo! deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión se le continúe
abo:aando por· la Pagaduria de la Dirección general.de Clases'
pasivas, deade el día 1.0 de enero de 1899, conforme está
prevenido en el arto 5.e de la real orden circular de 20 de
mayo del mismo año (C. L. núm. 107). .
De real orden lo digo sV. E. para su conocimiento yde·
. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Madrid 17
de junio de 1902.
WEYLER
~eñof C.pi~ leneral de Cltlltilla la Nueva.
cmCtTLARES' y DISPOSICIONES




Para cubrir las VAcantes que ~:xisten en la sección de tro·
pa de 18 Comisión centrai de remonta, se deatinsn al CAbo y
artilleros' que se expresan ·en la iiguiente ,relación; verificán·
dose el alta '1 baja en la' próxima revista. "
Dios guarde á V ••• mucho! años.· Mndrid 17 de junio
de 1902.
,.,.








Relación que se cita
Clan.
. Madrid 1'1 de junio de 1902.
Señor...
'Excmos. &iiores Qtpi~nes generales de la primera, cuarta'"
seita regione~.
Excmo. Sr.: Vista la instancia -q~e V.l!:. cursó á este
Ministerio con BU oficio de 7 del'mes próximo pasado, pro-
movida. por el guardia Givil• .licenciado, D. Antonio López
Ilartínaz, en aúplica de relief y abono, fUera de filas, de la.
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa ti una cruz del Mé•.
rito Militar con distintivo blanco que posee, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido acceder á .10s deseos del recurren•..
te, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha por la 11 ...... 11-- _
Delegación de Hacienda de Murcia, desde el dfa 1.0 del mes Artillero•.•••• Gregorio Linarel! Villasevil. : ••• 2:0 montado.
-de mayo último, como siguiente al de su baja en el Ejercito. Otro ••••••••• Antonio FranQo Espín•..••••••• 1.0 de :Montafia.
. di V E . . t Otro.. • • • • •• •• Rafael Alirangues Alcántara. ••• Idem.De nal orden lo 'go á • • para EU conOOlmlen (t y. Cabo Francil!co de la Portilla López 2.0 do ídem.
demás efectos. Dio. guarde á V. E .. muchos años. Madrid .A..rtillero Vicente Llorente Vacas......•.• Idem•.
¡ 7 de junio de 1902~ .
WEYLER
"
leñor Capitán general de Valencia.




IDIIIISTRACIDI nn •DIARIO OHCllL· Y·COLECCIOI LEGISLATIVA~
-
L.
Pl'tofo e8 venta de los lomos del cDiario Oficial» y «Cole~ció.n Legislativa- y nimeros súelto! di ambaa pubUeaclones.
Tomos por trimestres de los af10fl 1888 á 1897, el precio de 4. pesetaS cada tolO;
Un número del día, 0,25 pesetas; atraaado, 0,60•
• 1
Jt Del atlo 1876, tomQ 3.", á.2'50. ......
De los aftos 1876, 1880, 1881, 1884,1." Y2.~ del 1885, 1887, 1999, 1897; 1898, 1899, 1900 Y'1901 á i pesetas
oadaano.. . '
Un nmnero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50. . . .
Loa l!eflores jefes, oficial~ é individuos de tropa que deseen adquirir todl.l 6 parte de la' Legi8lactóf1 publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . '
1.a A la 00'kcci6n LegisW¡tifJtJ, al precio de 2,50 pesetas trimestre. .
SI.a Al Diat'io Oficial, al ídem de ó íd. íd., Y S1l alta podrá ser en primero do cualquier trlmeatre.
8.a . Al Diario Ofidal y Oo'lecc.ióta LegÍBlatim, al ídem de 7 íd. íd. . . '
Todas 1M subscripciones darán comienzo en principio da trimestre ns.tnral, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. . . '. .
Los pagoe han d'fverificarse por.adelantado.
La éorrespondenoia y giros al AdmiJ;listrador.
Las reelam.acio~es de ejemplares del Diario Oficiai y Oolecei.@ Legislativa., que PQ:t: extravfo
haYán dejado de recibir-los subscriptores, se harán precisam.ente dentro de los trel!! dfus Eliguien··
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en J;>xoijuciM, de. un mea
p~a los subscriptores del extranjero'Y de dos para los de Ultramar; entendiéndose qu.~ :fuera de
estos plazos deberán acompañar t con la recla:maci6~J el importe de los nú.mero~ qU~ J?~..
'DEPÓSITO DE. LA GUERRA
-..
. .
CATALOGO DE LAS OBRAS.QUE· SE HALLAN DE VENTA·EN.EL MISMO
. '.. . . ,
.. 1.. _.Dere. .e efle JE....lecladaDM lMl h8Lcen te<l. el_ 4e bttpre..., e.ta". y ,.,.......1•• parA 1.. eaerpu7l1epell.elll'iel_
' . .cl J!:Jérelte, á .recl~. _D'''e... . . . . .
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1902
¡ ~ 1Ul AP É'NO Ie E quo'oontiene todu las variaciones ocurric:1as hasta 15 de abril último.-EvCtladern...
.,;?:..~ tela.-Suprecio en Madrid: 6 pesetas•.-Lorpedidos qtl&$ sirVan á provin1rlalJ·t&D.drán tBt ref'afp de 50 tfp.
~ por .... dtl ....ueo J2i·,er~. .' '. . . . .
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___.. "._11WClG=..... ....... _
,TRATADO DE EQUITACION
. ,
POR EL GENERAL DE BRIGADA,
DON KANt1EL Gt1'1'IÉBJtEZ ltElUtÁN







SBGÚlV:EL NVEVO J1EGLAKENTO TÁeTICO DE DTFUTD .
El precio de cada ejemplar de este folleto (iluStrado con gran tatñnero de láminas), es de ea pese.
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENfARIO Plli LAS CLASES DE TROPA
..-.. .. .
OBRA DECLARADA DE 'TEXTO POB.. BUL DRDE14 DE 23 DE JUNIO DE 1113. PABA LAS ACADEMIAS IlElIMEIfTALU
'. DEL ABIl;A DE IMFANTERJA . .
TOMOS I Y II
. .
Tercera edición, reformada con arreglo á las ílltlmas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NtrEVA. !AC!ICA. DI IN·
'AN!ElUA, hasta batallón inclusive, ~on lalS figuras intercaladas en el texto, así como Aritm6-
tica y Geometría prácticas. .
S,e expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er to:rp.o; y al de 4 pesetas el 2.'
Se remiten ~erti:ficadosá provincias, enviándo 50 céntimos más.
. .
i#J. , 7 *4JW* sxJiW& ah lMiI' I J "1f'l•••Ii..,.... J Mil '.. - [1 .' 1Qt&
ORDENANZAS DEL EJERCITO .
ARMONIZADAS CON LA 'LEGISLACIÓ'N VIGENTE
'. 4.- EDIC!Oft ~ORREGIDA y AU MENTADA,
CllOK1':alNDJl: ObUsaolones do todal 1~ 011.8a, Or4enes lenerales parl ofio!alerJ, lon081 , ftatam!tntol DiUlBrt.,
81"'-010. 4t ~o161, , Seniolo !1ter!Of do 108 Ouerpo. do mfanteril , de oaballoril. .
Eeta obra, serialada como texto para la preparación y exámenes dé IfÍs Oficiales de las escalas de reserva, tiene ~.
ma adecuada para utilizarse en todás las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL reglamentarIO.
, ~u :precio on Madxid, e¡aot:triooada, NI (le a peeetu ejeDlplar; Y,oÓn 60 eéJltim08 máI H remitt~;
prevmelM.··, . .
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